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  ﻮﺿﻮﻉﺍﳌﻣﻠﺨﺺ 
ھذا بحث يتناول دراسة ظاھرة الاغتيالات في المجتمع العربي الإسلامي حتى 
إذ كان**ت ھ*ذه الظ**اھرة إح**دى المف**ردات السياس**ية الت**ي نھاي*ة الق**رن الث**اني الھج**ري، 
عرفت في المجتمع العربي الإس*لامي وب*اقي المجتمع*ات الأخ*رى وبمختل*ف المراح*ل 
التاريخي**ة، والمجتم**ع العرب**ي الإس**لامي ش**ھد موج**ة اغتي**الات سياس**ية طال**ت كاف**ة 
جھ**اء طبق**ات المجتم**ع العرب**ي الإس**لامي م**ن خلف**اء وق**ادة وأم**راء وولاة وعم**ال وو
ويمك**ن أن نمي**ز ب**ين ن**وعين م**ن . واعي**ان وغي**رھم م**ن طبق**ات المجتم**ع الأخ**رى
الاغتيالات، الأول منھا يمكن أن نطلق عليھا الاغتيالات المشروعة سياسيا ودينيا على 
اقل تقدير، وتكون بأمر من القائد الأعل*ى للدول*ة أو م*ن يمثل*ه ف*ي الس*لطة ولمقتض*يات 
الدولة والمجتمع، والن*وع الث*اني ھ*ي الاغتي*الات غي*ر عامة فيھا صلاح وھدوء لعموم 
والخلف**اء ( a)الرس**ول  فالمش**روعة الت**ي يق**وم بھ**ا فئ**ة معين**ة م**ن المجتم**ع تس**تھد
والأمراء والولاة والعم*ال والق*ادة وبقي*ة منتس*بي الدول*ة وغي*رھم م*ن طبق*ات المجتم*ع 
الأخرى، وسنسلط الحديث في ھذا البحث حول جميع تل*ك المف*ردات بالتفص*يل، فض*لا 
عن الحديث عن الوسائل والطرق التي تمت بھا عملية الاغتي*الات كالاغتي*ال بالس*م أو 
 .  أو السيف أو الاغتيال خنقا ونحو ذلك الاغتيال طعنا بالخنجر
 
  ﺍﻟﺒﺤﺚ
  
للمجتم**ع العرب**ي الإس**لامي ع**ادات وتقالي**د ونظ**م ومف**ردات سياس**ية ينف**رد 
لا س*يما ف*ي  أحي*ان أخ*رىويش*ترك معھ*ا ف*ي ، ببعضھا عن سائر الأمم الأخرى أحيانا
 ولع*ل ظ*اھرة الاغتي*الات ھ*ي إح*دى تل*ك المف*ردات، العام*ةبعض المفردات السياسية 
ا نج*دھا كظ*اھرة إنم*و، السياسية التي عرفت لا في المجتمع العرب*ي الإس*لامي فحس*ب
المجتمع ف*. وحت*ى ف*ي وقتن*ا الحاض*ر، كاف*ة المجتمع*ات الإنس*انيةسياس*ية متفش*ية ف*ي 
فھ*ي ل*م ، العربي الإسلامي شھد موجة اغتي*الات سياس*ية طال*ت كاف*ة طبق*ات المجتم*ع
ولا بين والي ، فرٍد عاديبين ولا بين خليفة و، مشرك كافربين تفرق بين نبي مرسل و
ب*ل نس*تطيع ، م*ولىب*ين ولا ب*ين ح*ر و، الناس عامةشخص من بين أو قائد عسكري و
عل*ى إنن*ا يمك*ن أن نمي*ز ب*ين . كاف*ةالقول أنھا شملت أبناء المجتم*ع العرب*ي الإس*لامي 
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يمكن أن نطلق عليھا أنھا اغتيالات مشروعة سياسيا أو  ىالأول، نوعين من الاغتيالات
وتكون بأمر م*ن القائ*د الأعل*ى للدول*ة أو م*ن يمثل*ه م*ن أص*حاب ، دينيا على أقل تقدير
الشأن والسلطان م*ن ولاة وق*ادة وغي*رھم ض*د ال*ذين يش*كلون خط*را عل*ى ام*ن الدول*ة 
الثاني ھي الاغتيالات والنوع ، بشكل عام وسلامة القائد المعني بشكل خاصوسلامتھا 
والخلف*اء ( a)معين*ة م*ن المجتم*ع تس*تھدف الرس*ول غير المشروعة التي يقوم بھا فئة
أو تس**تھدف مجموع**ة م**ن الأخي**ار ، الدول**ة راء وال**ولاة والق**ادة وبقي**ة منتس**بيوالأم**
، تحقيق مصالح شخصية على نطاق ضيق ووالوجھاء والأعيان والھدف من وراءھا ھ
الإطال*ة بالموض*وع سنقتص*ر ھن*ا عل*ى الاغتي*الات ف*ي المجتم*ع ولتجن*ب . ونح*و ذل*ك
غتي*الات ف*ي الدول*ة لال ك*أنموذج ٍ، العرب*ي الإس*لامي حت*ى نھاي*ة الق*رن الث*اني للھج*رة
  .بمختلف مراحلھا التاريخية العربية الإسلامية 
إذ أن الِغيل*ة بالكس*ر تعط*ي ھن*ا معن*ى ، (١)والاغتيال في اللغة ھ*و القت*ل غيل*ة 
أھلكه : غاله" :، لذلك يقالبالاحتيال أي أن لا يتمكن من قتله إلا، (٢)والاغتيال  الخديعة
، ف*إذا أن يخدع*ه في*ذھب ب*ه إل*ى موض*ع"، بمعن*ى (٣)"أخذه من حي*ث ل*م ي*در ِكأغتاله و
مكان قد اس*تخفى ل*ه في*ه م*ن  أن يخدع الإنسان حتى يصير إلى"أو . (٤)"صار إليه قتله
  . (٧)"المنية"، ويشير إلى (٦)"لخصلة مھلكة صفة"فالاغتيال إذن . (٥)"يقتله
معين*ة اس*تھداف ش*خص م*ا م*ن قب*ل جھ*ة  إل*ىاص*طلاحا ًفالاغتي*ال يش*ير  أما
وھ*ذه ، عل*ى س*لطان مع*ين لھ*ا نفوذھ*ا وقوتھ*ا وجاھھ*ا وس*لطانھا الخ*اص بھ*ا مھيمن*ة
فيراد ھن*ا بالش*خص ، ذاتهالجھة قد تكون فردا أو مجموعة أشخاص يعملون في الحقل 
لان ف*ي قتل*ه ، وتعجي*ل اختف*اءه م*ن عل*ى وج*ه الحي*اة، لمغتال الموت واستعجال ق*درها
يعل*م ان*ه  أنفي*تم تص*فيته وقتل*ه دون ، قتل*ه أرادتللجھ*ة الت*ي  وص*فاءوتصفيته ھ*دوء 
أو ، وعس**كرياال**ذين ل**م ي**تمكن م**نھم لامتن**اعھم امني**ا  الأش**خاص وبال**ذات، س**يقتل
، وما ش*ابه السياسية والاضطرابات لللمشاك إثارةعلنيا قتلا الذين في قتلھم  الأشخاص
ستكون مح*ور ح*ديثنا  فيقتل الشخص المعني بھذه الطريقة ولدوافع سياسية عديدة  ،ذلك
  .في ھذا البحث
 إنم*ا، الإس*لاميالمس*تحدث ف*ي المجتم*ع العرب*ي  ب*الأمر تك*ن الاغتي*الاتول*م 
 عملي*ة أول أنالت*اريخ ب كت وتحدثنا، بكثير وفي مجتمعات عدةالوقت قبل ذلك  تعرف
أح*داث وت*تلخص ، قابي*ل أخيهمن قبل ( j)ادم حصلت كانت لھابيل ابن سيدنا  اغتيال
، ﷲ ع*ز وج*ل قربان*ا إل*ىيقرب*ا  أنھابي*ل وقابي*ل  ي*هولدأم*ر ( j)تلك القصة بأن ادم 
فقب*ل ، من*ه ش*يئاوقابي*ل ص*احب زرع فق*رب ، وك*ان ھابي*ل ص*احب غ*نم فق*رب كبش*ا
 إياهس الشيطان لقابيل بقتل أخيه ھابيل مخوفا وفوس، ولم يقبل قربان قابيلقربان ھابيل 
ل على بيھا أخيهفقام قابيل باغتيال ، بتلك الحادثةبأن عقب ھابيل سيفخرون على عقبه 
  .(٨)الأساسھذا 
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على أن الجانب السياسي وقضايا الملك والس*لطان ق*د ش*كل الج*زء الأكب*ر م*ن 
قصة حادثة مقتل أيرج بن نم*رود م*ن قب*ل  ولعل، بل الإسلامعمليات الاغتيال القائمة ق
اص*غر م*نھم  وھ*و أخوت*ه بع*د أن خص*ه أب*اه بالمل*ك دونف، خير دليل عل*ى ذل*كأخوته 
  . (٩)دبروا له مكيدة بأن اغتالوه حتى لا يحرموا من الملك والسلطان، سنا
ش*جرة وان ھن*اك ، وورد أن غالبية مل*وك بن*ي نج*اح ف*ي ال*يمن اغتيل*وا بالس*م
وفي ھذه الإشارة دليل واضح على أن ، (٠١)صيصايستخرج منھا ذلك السم لاغتيالھم خ
وأم*ر طبيع*ي أن تك*ون عمليات الاغتيال كانت قائمة على قدم وساق خلال تل*ك الفت*رة 
  .لإرھاصات سياسية 
وإذا ما القينا نظرة سريعة على تاريخ التبابعة نج*د أن المل*ك حس*ان ب*ن تب*ع    
ف*دفعھم ذل*ك الأم*ر إل*ى ، قد اغتيل لأنه كان شديدا وقاس*يا عل*ى الرعي*ة م*ن أبن*اء قوم*ه
ملكا عليھم ب*دلا م*ن  يصبح أنووعدوه ، إغراء أخيه عمر باغتياله وأقنعوه بتلك الفكرة
سيف بن ذي  أنكما . (١١)واستولى على ملكه، هفي فراش فاغتاله عمر وھو نائم، حسان
واستخدامھم خدما ل*ه  الحبشة وقتل رجالھم وسبي نسائھم لأھل لإساءتهيزن ملك اليمن 
س*ببا لاغتيال*ه م*ن ق*بلھم  وغيرھا من الإساءات التي تطال الخ*دم والعبي*د ك*ل ذل*ك ك*ان
  .على أمل أن يأتي من ينصفھم من الملوك  (٢١)بحرابھم
، الاغتي*الاتح*ول تل*ك النوعي*ة م*ن  أخرولعل قصة اغتيال عدي بن زيد مثل 
ابرويز وكانت ل*ه عن*د النعم*ان ب*ن المن*ذر منزل*ة عظيم*ة ول*ه  ىلكسرفعدي كان كاتبا 
وك*ان لع*دي ع*دو ي*دعى ع*دي ب*ن ، الفضل ف*ي تولي*ة النعم*ان الحي*رة م*ن قب*ل كس*رى
فسة والغيرة ھو الذي اخ*ذ يغ*ري ب*ابن ربما بدافع المناو، مقربا من النعمان أيضامرينا 
فاس*تدعى النعم*ان ع*دي ب*ن زي*د بحج*ة الزي*ارة ، ميرنا عند النعمان لقتل عدي بن زي*د
ا ف**ي قت**ل كس**رى للنعم**ان ب**ن وك**ان ذل**ك س**بب، اغتال**ه ف**ي س**جنهأم**ر م**ن فحبس**ه ث**م 
  . (٣١)المنذر
 ھانج**د إنم**ا، تل**ك الح**وادث ل**م تك**ن لتقتص**ر فق**ط عل**ى ال**بلاد العربي**ة أنبي**د 
من ذلك نذكر ما ك*ان ي*دور ف*ي ال*بلاط ، (٤١)المجاورة الأممفي مجتمعات  أيضامتفشية 
بھ*رام  علاق*ةكسرى ابرويز كان يتخوف من  أنيروى  إذ، التنويهعلى سبيل  يالفارس
ينال*ه  أن ي*ؤمنوك*ان لا ، م*ع خاق*ان مل*ك الت*رك  -أح*د عظم*اء ب*لاد ف*ارس  – ش*وبين
ي*دعى بھ*رام  تهفوج*ه كس*رى برج*ل م*ن خاص*، السوء من جراء تلك العلاق*ة الوطي*دة
، بالھ*داياخاق*ان وبع*ث مع*ه  إل*ى_ وكان كبي*ر المق*ام ف*ي ال*بلاط الفارس*ي  –جرابزين 
ام*رأة خاق*ان خ*اتون  إل*ىفتوج*ه مبع*وث كس*رى ، لكنه لم يجد ض*الته عن*د مل*ك الت*رك
 ىكس*ر أنكم*ا ي*ذكر . (٥١)واغتال*ه إلي*هله من ذھ*ب وأھدى لھا جوھرا وھدايا فاحتالت 
فق*رر كس*رى ، ووقع*ت بي*نھم المواق*ع والح*روب، ابرويز خالفه خال ل*ه ي*دعى بس*طام
 أخت*هفاستدعى رج*ل ي*دعى ك*ردي وكان*ت ، ويقتله غيلةً  إليه يذھبمن أن يبعث عندئذ 
يجعلھ*ا س*يدة نس*ائه  أنفاحت*ال لھ*ا كس*رى ووع*دھا ، تدعى كردية وھ*ي ام*رأة بس*طام
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بتل*ك  وأقنعھ*ا إليھ*ا أخوھ*اذھ*ب و، بس*طام تاغتال*ھ*ي  أنوزادھا ملكا وھيب*ة ووق*ارا ً
ت*زوج بھ*ا كس*رى ث*م ، نوم*ه أثن*اءزوجھ*ا بس*طام  باغتي*ال فقام*تالفكرة فوافقته عليھا 
  .(٦١)ابرويز
بالملك وينعم ب*ه فبع*د أن اش*تد ملك*ه وعظ*م طغ*ى وتجب*ر  ولكن كسرى لم يھنأ
ف**أدى ذل**ك بعظم**اء ف**ارس أن ي**أتوا بابن**ه ش**يرويه ، ج**ار وس**فك دم**اء الن**اسوظل**م و
فأرس*ل إلي*ه بع*د أن ، وأقنعوه باغتيال والده كسرى وتنصيبه ملكا عليھم ب*دلا م*ن وال*ده
  .(٧١)ن اغتاله  ثم قتل قاتلهھرب م
أم*ا ف*ي المجتم*ع العرب*ي الإس*لامي فق*د عرف*ت موج*ة كبي*رة م*ن الاغتي*الات 
ولتفصيل الح*ديث ح*ول تل*ك ، الإسلاميكافة طبقات المجتمع العربي شملت كما اشرنا 
س*تكون دراس*تنا للموض*وع ، الت*ي ح*دثت ف*ي المجتم*ع العرب*ي الإس*لامي تالاغتي*الا
الأول منھ*ا سيش*مل الح*ديث ع*ن الفئ*ات المس*تھدفة موض*حين ف*ي ، منصبة على شقين
يتض*من والث*اني ، العملي*ةالموضع نفسه لماذا تمت عملية الاغتيال ومن الذي أمر ونفذ 
   :عن الطرق والوسائل التي تمت بھا عملية الاغتيال وعلى النحو التالي الحديث
 
ً
     ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ  :ﺃﻭﻻ
ل*ذلك ، الإس*لاميالعرب*ي  المجتم*عطبق*ات كاف*ة قلن*ا أن الاغتي*الات ق*د ش*ملت 
عن اغتيال كل  الحديث عن اغتيال تلك الفئات أن نميز بينھا أي لنتحدث علينايستوجب 
الخاصة بھا مع أنھا تش*ترك ب*دافع  الاغتيالوذلك كون كل فئة لھا دوافع ، فئة على حدة
فلك*ل فئ*ة إرھاص*اتھا ، واحد وھو الدافع السياسي لكنه يختلف أيضا من فئة إل*ى أخ*رى
مم*ا اقتض*ى ، ومشاكلھا السياسية التي تختل*ف بنس*بة كبي*رة ع*ن مش*اكل الفئ*ة الأخ*رى
وعل*ى النح*و ، ذاتھ*ال*دوافع السياس*ة باالفص*ل بينھ*ا م*ع أنھ*ا تش*رك ف*ي ح*الات قليل*ة 
  :التالي
  . (a)ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻏﺘﻴﺎﻝ ﺇ -١
برسالة سماوية من ﷲ عز وجل داعي*ا الن*اس إل*ى الإس*لام  (a)جاء الرسول 
م أن قض*ي وقد ترتب عل*ى نش*ر دي*ن الإس*لا، دين التقوى والطمأنينة والحرية والأمان
فض*لا ع*ن ان*ه ، على الكثير من العادات والتقاليد التي كانت سائدة ف*ي المجتم*ع المك*ي
اضر كثيرا بمصالح سادات قريش فق*د ألغ*ى نظ*ام العبودي*ة وس*اوى ب*ين الس*يد والعب*د 
وكان*ت الم*ردود الم*الي الكبي*ر ، وطعن بالأصنام وأشار أنھا حج*ارة لا تض*ر ولا تنف*ع
كبي*ر  الإس*لام كم*ا يعتق*د س*ادة ق*ريش وك*ذلك اليھ*ود ض*رر وض*رر، لاقتص*اد ق*ريش
وتقالي*د وعب*ادات  ع*اداتك*ان قبل*ه م*ن  م*ا وألغ*ىإذ انه احت*ل مرك*ز الص*دارة ، عليھم
س*واء م*ن قب*ل س*ادات  للاغتي*العرضة  (a)كل ذلك جعل من الرسول الكريم ، بذيئة
تع*رض  (a)الرس*ول  أنوتشير كتب السيرة والتاريخ العام ، قريش أو من قبل اليھود
وم*ن تل**ك ، اح**دھا (a)بالفش**ل وقض*ت علي*ه  معظمھ*الع*دة مح*اولات اغتي**ال ب*اءت 
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حينم*ا أراد اغتي*ال ، بن كلدة أحد بن عبد ال*دار ما قام به النضر بن الحارث المحاولات
ولك*ن ش*اء ﷲ ع*ز وج*ل ، في أثناء خروجه لقضاء حاجته وھو في مك*ة (a)الرسول 
ل للنض*ر أن اس*ودا ًكان*ت حينم*ا خي*ّ (a)لحارث إلى الرس*ول أن لا يصل النضر بن ا
ف*ي  (a)ممن يؤذي الرس*ول والنضر بن الحارث ھذا كان  .(٨١)(a)تحرس الرسول 
وقد قتلھما الإم*ام ، عقبة بن أبي معيط فضلا عنمكة ويمنع المسلمين من قراءة القرآن 
ب*أمر ھ*ـ  ٢ع*ام صبرا ًبعد وقوعھما بالأس*ر ف*ي معرك*ة ب*در  (j)علي بن أبي طالب 
  .(٩١)(a)مباشر من الرسول 
 أرادعن*دما  (a)ق*ريش عل*ى قت*ل الرس*ول  أجمع*تحينما  الأخرى ةوالمحاول
ليض**ربوا مع**ه س**يف وأت**وا م**ن ك**ل قبيل**ة بغ**لام ، المدين**ة إل**ىالخ**روج م**ن مك**ة 
ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائ*ل ف*لا يس*تطيع عندئ*ذ بن*و ھاش*م  (a)الرسول
 (j)عل*ي  الإم*امق*ريش عن*دما وج*دوا  أم*لب الك*ن خ*، ل*ب المطالب*ة بدم*هطوعبد الم
  . (٠٢)نائما في فراشه
ألا أح*دا ًيغت*ال محم*دا ً"  :سفيان لنفر من قريش ومحاولة أخرى حينما قال أبو
فتط**وع لتل**ك المھم**ة رج**ل ،  –يقص**د أس**واق المدين**ة  –" فان**ه يمش**ي ف**ي الأس**واق 
ع**رف  (a)إعراب**ي وذھ**ب إل**ى المدين**ة وحينم**ا ق**رب م**ن المس**جد حي**ث الرس**ول 
ث*م ، فأمر به فالقي القبض علي*ه واعت*رف بم*ا ج*اء في*ه، أن فيه نية سوء (a)الرسول 
ھم*ا عم*رو ب*ن  ل*ينرج (a)وبع*دھا بقلي*ل بع*ث الرس*ول ، س*بيله (a)أخلى الرسول 
أن أص*بتما "  :وسلمة بن أسلم الأنصاري لاغتيال أبي سفيان قائلا ًلھما، ية الضمريأم
لكن حين دخولھم مكة عرف معاوية منھم عمرو بن أمية وكان م*ن ، "منه غرة فاقتلاه 
  .(١٢)الفتاك قبل الإسلام  فصاح به فھربا بعيدا دون تنفيذ تلك العملية
كان*ت م*ن قب*ل اليھ*ود بعي*د  (a) الرس*ولحي*اة المحاولة التي نالت من  أنبيد 
زين*ب بن*ت الح*ارث م*نھم يق*ال لھ*ا  ام*رأةأم*روا  عن*دما، بقلي*ل ھ*ـ ٧خيب*ر ع*ام  ةوغز
شيئا ًمن فخذھا فأحس بالسم ولفظ ما  أكلبشاة مسمومة ف (a)اليھودية جاءت للرسول 
ب*ن مع*رور  وھو بشر بن البراء (a)ومات منھا أحد أصحاب الرسول، تناوله بسرعة
م*ن ف*ي حينھ*ا لك*ن  (a)ل*م ت*ودي بحي*اة الرس*ول  الأكل*ةتل*ك  أنومع ، (٢٢)الأنصاري
وذل**ك لق**ول كان**ت الس**بب ف**ي وفات**ه ف**ي الس**نة الحادي**ة عش**ر للھج**رة  أنھ**ا المس**تيقن
  .(٣٢)"فھذا أوان قطعت أبھري، ما زالت أكلة خيبر تعاودني: "(a)الرسول 
  ﺍﳋﻠﻔﺎءﻏﺘﻴﺎﻝ ﺇ -٢
عرض*ة للاغتي*الات بالدرج*ة الأول*ى أكث*ر م*ن غي*رھم م*ن بقي*ة  ءالخلف*ا ك*ان
وطبيع**ي أن يع**ود الأم**ر ب**ذلك إل**ى ع**دة دواف**ع ، طبق**ات المجتم**ع العرب**ي الإس**لامي
 وإذا، خ*رآخر ومن عص*ر إل*ى عص*ر آمن خليفة إلى نوعا ما تختلف سياسية وأسباب 
لخليفة عم*ر وا  بكر الصديق  أبي الراشدينن يما وقفنا في قضية اغتيال كل من الخليفت
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للعوامل الدينية والسياسية والقومية الأث*ر الفاع*ل ف*ي نجد أن ومتداخلاتھا  بن الخطاب 
 ةك**ان ض**حية الظ**روف السياس**ي (a)بك**ر الص**ديق  وفالخليف**ة أب**. اغتي**ال ك**ًلّ منھم**ا
ب*ل ق*ل ان*ه ق*دم نفس*ه ض*حية تثبي*ت ، التي اعترت حياة الع*رب ف*ي تل*ك الفت*رة ةوالديني
إنم*ا ، وقتل*ه (a)اليھود ل*م ينعم*وا باغتي*ال الرس*ولف*، أركان الدولة الإس*لامية الناش*ئة
بالذات حينما شاھدوا ما و، راحوا يقوضون أركان الدولة الناشئة باغتيال خليفتھا الأول
، م*ن جھ*ود جب*اره ف*ي ت*دعيم ال*دين الإس*لامي والدول*ة الجدي*دة بك*ر  أب*وقدمه الخليف*ة 
موه زادا مسموما أكل منه ھو والحارث بن كل*دة الثقف*ي كيدة له فأطعفذھبوا الى تدبير م
  .(٤٢) بكر الصديق أبوفعمي الحارث وتوفي الخليفة 
فم*ن ي*ا ت*رى تض*رر م*ن ، هفاغتالت* إذن فاليھود تضررت من خلافة ابي بك*ر 
عم*ر الخليف*ة  أنالمعروف بين جمھور المؤرخين ؟، وأغتاله الخليفة عمر بن الخطاب 
لؤلؤة واسمه فيروز وكان عبدا للمغيرة ب*ن  أبورجل فارسي يدعى  هاغتال بن الخطاب 
ولم يكن وقتذاك يسمح للفرس بدخول المدينة ولحاجة المغيرة له توس*ط المغي*رة ، شعبة
وكان المغيرة قد وضع عليه ف*ي ك*ل ، فسمح له بالدخول لدى الخليفة عمر بن الخطاب 
وقي**ل ف**ي ك**ل ي**وم أربع**ة ، (٦٢)ف**ي ك**ل ي**وم درھم**ين  وقي**ل، (٥٢)ش**ھر مائ**ة درھ**م 
ھ*و قيم*ة ذل*ك و، وھذا مستبعد لقلة المبلغ (٨٢)وقيل ثلاثة دراھم في كل شھر، (٧٢)دراھم
الخليفة عمر بن الخطاب  ش*اكيا  إلىلؤلؤة  أبولذلك توجه ، الخراج الذي كان يؤخذ منه
فأس*تدعى الخليف*ة ، يوعز للمغيرة تخفيف المبلغ عن كاھله أنله ثقل الخراج راجيا منه 
 :المغيرة بن شعبة وأمره بتخفيف الخراج عن كاھل الرج*ل ق*ائلا ل*ه عمر بن الخطاب 
 فل*م، (٩٢)" إل*يتق ﷲ عز وج*ل لا تكلف*ه م*ا لا يطي*ق وان ك*ان ك*افرا فان*ه ق*د ش*كاك إ"
فة ثانيا وثالثا والخليف*ة ف*ي ك*ل م*رة فعاد الغلام الى الخلي، الخليفة لأمرالمغيرة  بيستج
مض*غنا عل*ى الخليف*ة فق*ام الغ*لام ، يفع*ل لاو فيع*ديشير عل*ى المغي*رة بتخفي*ف الخ*راج 
وقي*ل ، توحمل معه خنجرا ذا رأسين طعن فيه الخليف*ة ف*ي ص*لاة الص*بح ث*لاث طعن*ا
أو ثلاث عشر رج*لا م*ات م*نھم س*تة وقي*ل س*بعة عشر وطعن معه اثني ، طعنات ست
ربع بقين من ذي الحجة من عام يوم الأربعاء لأ اغتياله  وكان. (٠٣)تة آخرونوعاش س
  . (١٣)سنة  ٣٦ھـ عن عمر ناھز ٣٢
ولي*ت ، ن ع*ن حادث*ة اغتي*ال الخليف*ة عم*ر ب*ن الخط*اب ورواه المؤرخ ھذا ما
ھ*ل ، نق*ول لا؟ ھ*ل ك*ان رب عمل*ه ال*ذي أرھق*ه، لأبي لؤلؤة والخليفة عم*ر ما  شعري
؟ لؤلؤة خيار س*وى القت*ل أبيالظلم والجور بحيث لم يبق أمام   عمرعرف عن الخليفة 
ة بالم يأمر الخليفة المغيرة ب*ن ش*ع، بھذه الصورةيكون خليفة المسلمين  أننقول حاشى 
  ي*أمر الخليف*ة عم*ر ب*ن الخط*اب  أنھل يعق*ل ، ل نعمونق؟ بتخفيف ذلك المبلغ من المال
ال*م ، مس*تبعدأم*ٌر نق*ول ذل*ك ؟ ل*ه ي*ذعنولا المغي*رة  -الشدة الحزم والذي عرف عنه  -
يقتل المغيرة بدلا من خليفة المس*لمين ال*ذي ل*يس ل*ه ذن*ب فيم*ا  أنيكن أولى بابي لؤلؤة 
 أنإل*ى المتمعن  القارئ تدفعجميعا ھذه التساؤلات ؟، كان ھناك ذنب للمغيرة إنحصل 
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 ةلؤل*ؤوان وراء اب*ي ، كب*رى سياس*يةوراء اغتي*ال خليف*ة المس*لمين دواف*ع م*ن  يلم*س
ولعلنا لا نغالي حينم*ا نحم*ل الف*رس تل*ك الجريم*ة البش*عة ، الا يستھان بھكبرى جھات 
نستش*ف ذل*ك م*ن خ*لال حادث*ة ،  التي ارتكبت بحق خليفة المسلمين عمر بن الخط*اب 
مقتل عبي*د ﷲ ب*ن عم*ر ب*ن الخط*اب للھرم*زان وجفين*ة وھم*ا رج*لان فارس*يان وبن*ت 
وذلك استنادا الى شھادة عبد الرحمن ، ا إياھم بالاشتراك في قتل والدهمتھم، لأبي لؤلؤة
 ةبن ابي بكر وقيل عبد الرحمن بن عوف بأنه شاھد عند الھرم*زان وجفين*ة وأب*ي لؤل*ؤ
 خنجراوكان ، (٢٣) ر بن الخطاب قبل يوم من حادث الخنجر الذي طعن فيه الخليفة عم
سلاح الجريمة  أنتمع العربي مما يدل على لم يعھد استخدامه في المجذا رأسين غريبا 
، ودف*ع لأب*ي لؤل*ؤة لقت*ل الخليف*ة جيء به من بلاد فارس أو انه م*ن مقتني*ات الھرم*زان
لؤل*ؤة  أب*وك*ان  ف*إذا، وفي ھذا دليل على أن العملية قد دبر لھا من قبل أكثر م*ن ط*رف
م*ا ل*م تك*ن ھن*اك س*لاح الجريم*ة  ل*ه يھيئ*واحت*ى فما علاقة الھرمزان وجفينة  متضرر
مؤامرة قد دبرت من قبل قادة الفرس المتضررين حيث الفتوحات الإسلامية التي قادھا 
  .وسقوط الإمبراطورية الفارسية وفقدانھم لمراكزھم وامتيازاتھم ،  الخليفة عمر 
السياس*ية عل*ى ب*دافع المنافس*ة  ماغتي*الھت*م ق*د  نالمغت*اليغالبي*ة الخلف*اء  أنبيد 
، كرس*ي الخلاف**ةأم*ل الحص*ول عل*ى عل*ى س*لطان م*ن قب*ل أن*دادھم ش*ؤون الحك*م وال
وتنطب*ق ، لحيلولة دون خروج قيادة تلك المؤسسة عن الجھة القائم*ة بعملي*ة الاغتي*اللو
 ولو أن المصادر ت*روي، (j)الحال على قضية اغتيال الإمام علي بن أبي طالب ھذه 
بم*ا لا يتف*ق م*ع د روت المص*ادر حادث*ة اغتيال*ه فق*، قص*ة غريب*ة ح*ول حادث*ة اغتيال*ه
 ھماتف*ق ثلاث*ة م*ن أنبع*د ، صورت لنا ان*ه اغتي*ل م*ن قب*ل الخ*وارج إذ، العقل والمنطق
والحج*اج ب*ن عب*د ﷲ الص*يرمي وھ*و ، الم*راديم*ن عب*د ال*رحمن ب*ن ملج*م  ك*ل ٌوھ*م 
ركة النھروان ھؤلاء تعاھدوا جميعا ًبعد مع، وعمرو بن بكير وقيل بكر التميمي، البرك
 وأرادوا ب*إخوانھمفتذكر ھؤلاء النفر م*ا ح*ل ، الخوارج (j)علي  الإمامالتي قتل فيھا 
وعمرو بن ، سفيان أبيومعاوية بن ، (j)علي  الإمامالانتقام فاتفقوا على قتل كل من 
فتوجه عبد الرحمن ، رمضان لتنفيذ تلك المھمةمن شھر  ٧١على يوم  واتفقوا، العاص
معاوي*ة وطعن*ة  إل*ىوتوج*ه الب*رك ، بس*يف مس*موم (j)عل*ي  الإمامتال بن ملجم وأغ
 إل*ىوتوج*ه اب*ن بكي*ر التميم*ي ، وقت*ل الخ*ارجي نج*يلكن معاوية  أيضاف مسموم يبس
ف*ي بطن*ه فل*م  م*رض ٌ أص*ابهاب*ن الع*اص ق*د  أنعمرو بن العاص في مص*ر وص*ادف 
ه ل*فقت، مكانه قاضيه وقي*ل ص*احب ش*رطته خارج*ة ب*ن حذاف*ة وصلى، يحضر الصلاة
، "عم*را ًوأراد ﷲ خارج*ة أردت: "وحينم*ا عل*م ق*ال، الخارجي وھو يظنه ابن العاص
لك*ن ، (٣٣) وتلك القصة ھي المتفق عليھا في غالبية المصادر التي تذكر حادثة الاغتيال
بد الرحمن ب*ن ملج*م أراد أن ع (j)بعض المصادر تشير أن سبب اغتيال الإمام علي 
، النھ*روان وق*د قت*ل أباھ*ا وأخاھ*ا ف*ي معرك*ة، طامقالزواج بامرأة من الخوارج تدعى 
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ذل*ك  فوافقھ*ا عل*ى، كمھ*را لزواج*ه بھ*ا (j)وأرادت م*ن اب*ن ملج*م قت*ل الإم*ام عل*ي 
  . (٤٣)المھر وكانت حادثة الاغتيال
ث**م أن ، مغالط**ة كبي**رةفيھ**ا الق**ارئ الم**تمعن ف**ي تل**ك الرواي**ات يج**د  بي**د أن
 كث*رق*د أ (j)إذا ك*ان الإم*ام عل*ي  ھافأول، الشكوك حولھا تجعلنا نطرح عدة تساؤلات
؟، فما ذنب معاوية وعم*رو اب*ن الع*اص ف*ي ذل*ك القت*ل، في قتل الخوارج في النھروان
ف*ي قت*ل وال*د وأخ فط*ام زوج عب*د ال*رحمن ف*ي  صا ما علاقة معاوية واب*ن الع*اھثانيو
ھ*ذا ؟ وطعن معاوية ونج*ي اب*ن الع*اص (j)ا لماذا قتل الإمام علي ھثالثو؟، النھروان
، (j)د دبرت لاغتيال الإمام عليھناك مؤامرة ق أن ويومئ إلىبحد ذاته يثير الشكوك 
، وھ*ي أم*ا أن تك*ون حس*ب افتراض*نا م*ن قب*ل معاوي*ة أو م*ن قب*ل عم*رو ب*ن الع*اص
كانت لمصلحته بالذات  (j)علي  مالإماحادثة اغتيال  أنوحينما نقف عند معاوية نجد 
لك*ن . (٥٣)لكنھ*ا فش*لت  (j)عل*ي  الإمامونحن نشھد له عدة محاولات قام بھا لاغتيال 
وك*اد يم*وت م*ن ج*راء ذل*ك  أيض*اطع*ن  ةمعاويالقول بان  أمامھذا الاحتمال لا يصمد 
لكن . (٦٣)الأبد إلىقطع نسله  أنعولج من سم الضربة وكانت النتيجة  هأنلولا ، الحادث
 الإمام أنلا شك . مؤھل تماما ًللقيام بتلك المھمةعمرو بن العاص نجده  إلىحينما نأتي 
 حميم*ا ص*ديقاك*ان معاوي*ة  أنع*دوا لاب*ن الع*اص لك*ن ھ*ذا لا يعن*ي ك*ان  (j)عل*ي 
ولكن كانت تجمعھ*م ، كانت علاقة ابن العاص مع معاوية علاقة غير ودية إنما، لعمرو
 بال*دھاءك*ان عم*رو خبي*را ، خ*دمات الأخ*رلا يس*تغني ع*ن  ل منھم*اك*كان ف، المصالح
ة ي*وكان*ت تل*ك الخ*دمات مقاب*ل ولا، إلي*هالحاج*ة  بأش*دمعاوي*ة ك*ان والمك*ر وال*ذكاء و
ب**ن م**ا تش**ير أن علاق**ة عم**رو  توھن**اك م**ن الراوي**ا. (٧٣)لاب**ن الع**اص مص**ر طعم**ة
منھ*ا عل*ى س*بيل المث*ال ف*ي معرك*ة ص*فين حينم*ا ، بمعاوية لم تكن علاقة وديةالعاص 
لق**د أنص**فك : "فق**ال ل**ه اب**ن الع**اص، م**ن معاوي**ة المب**ارزة (j)طل**ب الإم**ام عل**ي 
 م*ا أيض*اومنھ*ا . (٨٣)"أظنك يا عمرو طمعت فيھ*ا: "فرد عليه معاوية غاضبا، "الرجل
" اءالأش*يم*ا أعج*ب : "قال، وفيھم عمرو بن العاص لجلسائهمعاوية قال يوما  أنروي 
معاوي*ة غل*ب  أنيقص*د " المبطل يغل*ب المح*ق أن الأشياءأعجب : "فأجاب ابن العاص
م*ا لا  الإنس*انأن يعطى  الأشياء أعجب أن: "فرد عليه معاوية قائلا، (j)علي  الإمام
فھ*ذه الرواي*ات . (٩٣)يقص*د ولاي*ة اب*ن الع*اص عل*ى مص*ر " ك*ان لا يخ*اف إذايس*تحق 
بمعاوية لم تكن علاقة ودية ب*ل  عمرو ةعلاق أنتشير صراحة  (٠٤) أيضاوربما غيرھا 
أن يك*ون عم*رو اب*ن  دنس*تبعل*ذلك لا ، المصالح الشخصية فحس*ب أساسھا علاقةكانت 
فأن م*ن موافق*ات الق*در وإلا ، له الأمر حتى يصفوبرمتھا العاص قد رتب لتلك العملية 
  .عمرو دون الآخرين  أن ينجو
ف*أن ، يكتنفھ*ا ن*وع م*ن الغم*وض (j)عل*ي  لإم*اماكان*ت حادث*ة اغتي*ال  وإذا
 أبيسمﱠ بأمر من معاوية بن  إذ، واضحة للعيان (j)اغتيال ولده الخليفة الحسن دوافع 
ح الت*ي ابرمھ*ا لبنود الص إحدىكانت  فقد، ولده يزيدلسفيان كي تكون الخلافة من بعده 
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 (j)معاوية في الحسن وفاة تكون الخلافة بعد  أنتنص على  (j)معاوية مع الحسن 
فل*م يك*ن أثق*ل ، وق*د أراد معاوي*ة البيع*ة بولاي*ة العھ*د لول*ده يزي*د، (١٤)أخوته أحدأو في 
ب*ن ق*يس الكن*دي  الأش*عثجع*دة بن*ت  إل*ىف*أوعز معاوي*ة ، (j)الحس*ن  من أم*رعليه 
، يزي*ديزوجھا  أنمقابل مبلغ من المال وعلى  تطعم زوجھا السم أن (j)زوج الحسن 
  .(٢٤)خوفا عليه منھا  يزيديزوجھا  أندون  طفأعطاھا معاوية المال فق فسمته جعدة
ول***م يك***ن الأموي***ون ال***ذين اس***تلموا زم***ام الخلاف***ة ليس***محوا بالاس***تخفاف 
بذلوا فيھ*ا ك*ل  وھم الذين أيديھمتخرج من  أنفحافظوا عليھا خوفا من ، والمخاطرة بھا
معاوي*ة ب*ن القص*وص م*ؤدب عم*ر ف*ي اغتي*ال  نيت*رددو ل*ذلك ن*راھم لا، ونف*يس غال ٍ
وتن**ازل ع**ن كرس**ي  الأم**رالسياس**ة وض**عف ع**ن ت**ولي حي**اة زھ**د جعل**ه ي لأن**هيزي**د 
وربما تكون وف*اة معاوي*ة ب*ن يزي*د ھ*ي ، ن استخلافهعالخلافة بعد مرور أربعين يوما 
يخ*رج كرس*ي الخلاف*ة  أنخوف*ا م*ن فربما اغتيل أيض*ا كمؤدب*ه ، الأخرى غير طبيعية
  . (٣٤)نھمم
نحن لا نزكي مروان بن الحكم من حادثة اغتيال معاوي*ة ذلك القول فوان صح 
م**ن م**وت  الأولم**روان ب**ن الحك**م ھ**و المس**تفيد  أن الأول، لس**ببينومؤدب**ه ب**ن يزي**د 
. م*روان ب*ن الحك*م قت*ل عل*ى ي*د وال*دة معاوي*ة ب*ن يزي*د أنوالث*اني ، معاوي*ة ب*ن يزي*د
 أنولو ، ت السبب في حادثة اغتيالهمروان كان إليھافأن الخلافة التي سعى  وسبحان ﷲ
مفادھا ب*أن م*روان ب*ن الحك*م ، بعض المصادر تروي قصة ساذجة حول حادثة اغتياله
أحيانا عب*ارة س*يئة بوالدت*ه كان ينتقص من شخصية خالد بن يزيد بن معاوية ويقول له 
 إل*ىفاش*تكى يوم*ا  الإس*اءةم*ن تل*ك  يتض*جروك*ان خال*د ، (٤٤)" ب*ن الرطب*ةأ ي*ا"وھ*ي 
ل ب**ل اطع**م الس**م فكان**ت نوم**ه وقي** أثن**اءت**ه فقام**ت ھ**ي وجواريھ**ا بخن**ق م**روان دالو
  .(٥٤)وفاته
ھناك س*ببا اكب*ر ل*م أن  أم؟ مقنع لحادثة الاغتيال ذلك سبب أنولسنا ندري ھل 
ولاي*ة  أننستشف من بعض المص*ادر  أنيمكن  بيد إننا، تصرح به المصادر التاريخية
م**روج ال**ذھب فق**د ج**اء ف**ي ، العھ**د وش**ؤون الخلاف**ة كان**ت س**ببا ف**ي حادث**ة الاغتي**ال
يك*ون خال*د ب*ن يزي*د  أنمروان بن الحكم بايعه الناس بالخلاف*ة عل*ى  أن وتاريخ دمشق
 لأبنائ*هلكنه عزلھما بعد فت*رة وب*ايع ، ولاة عھده على التوالي الأشدقن سعيد بوعمرو 
لذلك من المناسب أن نق*ول أن م*روان اغتي*ل ، (٦٤)لى التواليعبد الملك وعبد العزيز ع
من قبل والدة خالد لأنه عزله ع*ن ولاي*ة العھ*د مم*ا يعن*ى حرمان*ه م*ن كرس*ي الخلاف*ة 
  . لد بن يزيد فكانت حادثة الاغتياللخا فضلا عن عدم احترام مروان، مستقبلا
عم*ر ب*ن عب*د  ةالخليف*وأوردت المصادر قصصا ًعدة حول دواف*ع اغتي*ال      
 الأم*رف*ي واق*ع  أنھ*ا إلا، لا تتف*ق عل*ى س*بب واح*د لحادث*ة الاغتي*ال أنھ*اومع ، العزيز
م*ا قي*ل ف*ي دواف*ع  إل*ىولنتط*رق ، تص*ب جميع*ا ًف*ي بودق*ة السياس*ية وش*ؤون الخلاف*ة
بكر بن عبد العزيز للخلافة م*ن  اأبعمر بن عبد العزيز أراد أخاه  أنروي  فقد. اغتياله
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بك*ر ب*ن عب*د العزي*ز ت*وفي  أب*يوھذا الاحتم*ال بعي*د لان . (٧٤)ا ًفماتا معابعده فسقيا سم
عم*ر الخليف*ة  أنكم*ا روي . (٨٤)ھ*ـ  ١٠١ھـ وعمر بن عبد العزيز توفي ع*ام  ٦٩عام 
، المدين*ة المن*ورة من دمشق إل*ىھددھم بالانسحاب  أمية وبن أزعجهبن عبد العزيز لما 
فكان ذلك ، مما يعني خروج الخلافة عنھمين الخلافة شورى بين المسلم أمروان يجعل 
عم*ر ب*ن عب*د العزي*ز ش*دد  أن الخليف*ةورد  أخرىوفي رواية . (٩٤)يغتالوه  أنسببا في 
وف*ي . (٠٥)اغتص*بوھا فاغت*الوه  أموالمن  أيديھموانتزع كثيرا مما كان في  أقاربهعلى 
. (١٥) الأموالعنھم ويمنعھم  الأمريخرج  أناغتالوه خشية  نيالأموي أنرواية ورد فيھا 
يجع*ل أم*ر  أن أرادعم*ر ب*ن عب*د العزي*ز الخليف*ة  أنوينفرد ابن حبي*ب برواي*ة مفادھ*ا 
ولع*ل غالبي*ة تل*ك ال*دوافع ھ*ي . (٢٥)لھذا السبب ه الأمويونالخلافة في بني ھاشم فاغتال
لذي أوع*ز يزيد بن عبد الملك ھو ا أنلكن حينما نعلم ، نيالأمويمقنعة لاغتياله من قبل 
يتبين لنا أن المسألة برمتھا ھ*ي للمحافظ*ة عل*ى كرس*ي الخلاف*ة ف*ي أبن*اء ، (٣٥)باغتياله
  . عبد الملك بن مروان
العباس*يين المھ*دي وول*ده  نك*ل م*ن الخليفت*ي لوحينما نقف على ح*وادث اغتي*ا
ھ*و للس*يطرة عل*ى كرس*ي الخلاف*ة م*ن قب*ل  منج*د أن ال*دافع ال*رئيس لاغتي*الھ، الھ*ادي
فمع أن بعض المصادر تذكر أن إحدى ج*واري المھ*دي ، الجھة القائمة بعملية الاغتيال
فان مصادر أخرى تفصل بعملية اغتياله وتحم*ل الس*بب أح*د ، (٤٥)وحسب ةسمته بفاكھ
غفل عن ذلك  ثم، من بعده العھدلان المھدي أراد أن يوليه ولاية ، أبنائه ويدعى عبد ﷲ
ربما بتأثير زوجته الخي*زران الت*ي كان*ت تري*د الخلاف*ة لأبنائھ*ا الھ*ادي والرش*يد عل*ى 
 أن أم*له المھدي عل*ى داغتال والمن الخلافة وحينما شعر عبد ﷲ انه سيحرم ، التوالي
لأبنائ**ه الھ**ادي لك**ن المھ**دي حينم**ا ش**عر بالس**م ال**ذي س**قي عھ**د ، تك**ون الخلاف**ة في**ه
  . (٥٥)ة العھد من بعدهبولايوالرشيد 
ض*يق  لأن*هأما الخليف*ة الھ*ادي فان*ه اغتي*ل أيض*ا وب*أمر م*ن والدت*ه الخي*زران 
، ةعليھ*ا وأراد حرمانھ*ا م*ن ممارس*ة الحي*اة السياس*ية والت*دخل الس*افر بش*ؤون الخلاف*
فضلا عن ان*ه ، عليھا قھا قوى كبيرة مھيمنة فأراد التضييوربما شعر الھادي أن وراء
ولاب*د ، (الن*اطق ب*الحق ) ه الرشيد عن ولاية العھد لأحد أبنائه ال*ذي لقب*ه يأراد خلع أخ
  .(٦٥)الخيزان فاحتالت بقتله غيلة أنھا اشتركت مع المتضررين من عدم تدخل 
ع*ن مت*داخلات ش*ؤون الخلاف*ة وم*ا ين*تج عنھ*ا م*ن ح*وادث  قل*يلاابتع*دنا  وإذا
اغتي*الھم أو والخلف*اء حي*اة عل*ى  التجرؤكانت سببا في  أخرىنجد ھناك دوافع ، اغتيال
الذين  أعدائھمفھناك من الخلفاء من كانوا عرضة لعملية الاغتيال من قبل ، محاولة ذلك
وحينما نلقي الضوء على حادثة مقت*ل الخليف*ة عثم*ان ب*ن ، كانوا يتربصون بھم الدوائر
ف*ة ال*ثلاث الكو الأمص*ار أبن*اءص*حيح ان*ه حوص*ر م*ن قب*ل ، نج*ده ق*د اغتي*ل  عف*ان 
يعلم ھو أو كبار الصحابة المدافعين عن*ه  أنلكن قتله كان غيلة دون ، والبصرة ومصر
لس*ه أثن*اء الحص*ار دخ*ل علي*ه خفف*ي ، والمرابطين خارج داره يمنعون الناس من قتل*ه
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وكنان*ة ب*ن بش*ر ، ف*يھم محم*د ب*ن أب*ي بك*ر، وقتل*وه غيل*ة الأمص*ارتل*ك  أبن*اءنف*ر م*ن 
دخ*ل علي*ه ھ*ؤلاء ، وني*ار ب*ن عي*اض الاس*لمي، اديوسودان بن حمران المر، النخعي
م الأنص***اري ف***دخلوا علي***ه خلس***ه م***ن الخل***ف حينم***ا تس***وروا دار محم***د ب***ن ح***ز
تح**ل بعض**ھا سياس**ية وكان**ت لھ**م م**ع الخليف**ة مش**اكل كثي**رة عالق**ة ل**م ، (٧٥)واغت**الوه
لكن*ه بل مقتل*ه بفت*رة اغتيال*ه حتى أن رجلا من بني تميم حاول ق، (٨٥)وأخرى اجتماعية
حلھ*ا معھ*م   يتس*ن ل*ه وفي ھذا دليل على أن للناس معه إرھاصات عالق*ة ل*م . (٩٥)فشل
  . حينما عاجلته المنية بحادثة الاغتيال
إلا ، وجرت محاولة من قبل الخ*وارج لاغتي*ال الخليف*ة معاوي*ة ب*ن أب*ي س*فيان
فق*د ، ائھمن م*ن قب*ل أع*ديأنھا باءت بالفشل الأمر ال*ذي يش*ير أن الخلف*اء ك*انوا مس*تھدف
تعاھد ثلاثة من الخوارج على قتل كل م*ن معاوي*ة ب*ن أب*ي س*فيان وعم*رو ب*ن الع*اص 
ج**رح عل**ى أثرھ**ا معاوي**ة ونج**ا ، وحبي**ب ب**ن مس**لمة أح**د ق**ادة معاوي**ة العس**كريين
ن لأف**تل**ك العملي**ة مس**ؤولية ونح**ن ھن**ا حينم**ا لا نحم**ل غي**ر الخ**وارج . (٠٦)ناالآخ**ر
قلن**ا مس**بقا ب**أن الخ**وارج  وإذا، أل**د أعدائ**ه الخ**وارج أص**بحوا ف**ي خلاف**ة معاوي**ة م**ن
فق*د ك*انوا ، وأكث*راش*د  أص*بح لمعاوي*ةھم ف*أن ع*داء (j)عل*ي  للإمامأصبحوا اعداءا 
 وأص*لة  ةل*م ت*ربطھم مع*ه أي* فم*ا بال*ك بمعاوي*ة ال*ذي (j)عل*ي  الإمام أتباعيوما من 
ونج*دھم بع*د تن*ازل ، متعم*ق الج*ذور ع*داءا الأموي*ةللدول*ة  مھع*داءلذلك نج*د ، رابطة
 :ق*ائلا لھ*مب*ن نوف*ل الاش*جعي  ف*روهبقي*ادة  يخرج*ون واستخلاف معاوية (j)الحسن 
  . (١٦)"معاوية فجاھدوه إلىما لا شك فيه فسيروا  الآنقد جاء "
  . ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻷﻣﺮﺍء -٣
م*ن المجتم*ع  أخ*رىفئ*ة أيض*ا طال*ت ق*د الاغتي*الات أن نجد  عما تقدموفضلا 
بال*ذات وأق*اربھم  وأخ*وتھمالخلف*اء  أبن*اءوھ*م م*ن ، الأمراءوھي فئة  الإسلاميالعربي 
 لعلاق**تھمعل**يھم  الأنظ**اروق**د وقع*ت ، م*ن ال**ذين ل**م يتول*وا مناص**ب معين**ة ف*ي الدول**ة
فيش*كلون عندئ*ذ ، أو أنھ*م ك*انوا يطمح*ون لت*ولي كرس*ي الخلاف*ةمنصب الخلافة مثلا ب
فيك*ون اغتي*الھم ، كرس*ي الخلاف*ةأو المرش*حين لت*ولي للخلف*اء  وإرھاق إزعاجمصدر 
ف*ي ف*ي وقتھ*ا أو م*ن ت*رأس مؤسس*ة الخلاف*ة  لإزال*تھمب*دافع سياس*ي لا ب*د من*ه وأم*ٌر 
المرش*حين و نخلف*اء المعني*ياللأنھم يشكلون خطرا ًكبيرا ًعلى ام*ن وس*لامة ، المستقبل
 فيذكر أن، لان الخلفاء ھم اعرف بمن يصلح للخلافة من بعدھم، لتولي منصب الخلافة
عبد الملك بن عبد العزيز بن الوليد بن عب*د المل*ك ك*ان يرش*ح نفس*ه للخلاف*ة م*دعيا ًأن 
م*روان الخليف*ة فلذلك أمر ، يزيد بن الوليد الخليفة الأموي السابق قد وعده بولاية العھد
  . (٢٦)على سلطان كرسي الخلافة  ا ً بن محمد باغتياله حتى لا يكون له منافس
ف**ي دار الخلاف**ة  اً غتي**الات أكث**ر م**ا ن**راه موج**ودبي**د أن ھ**ذا الن**وع م**ن الا
لان ھن*اك الكثي*ر م*ن ال*ذين ي*رون أنفس*ھم ف*ي  ا ً طبيعي*ق*د يك*ون ھ*ذا الأم*ر و، العباس*ية
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في الوقت الذي ، مكانة لا تقل عن مكانة من أھّل ليكون خليفة للمسلمين من قبل الخلفاء
قبل أشخاص قد ھيئوا م*ن حرص فيه الخلفاء أن تكون مسؤولية ترأس دار الخلافة من 
 أب*يجعف*ر المنص*ور لمحم*د ب*ن  أب*ومن ذلك ن*ذكر حادث*ة اغتي*ال الخليف*ة ، قبل الخلفاء
، (٣٦)ك*ان عل*ى دي*ن النص*رانية  لأنهالمصادر تذكر انه اغتاله  أنومع ، العباس السفاح
لكون*ه اب*ن الخليف*ة انه كان مرشحا قويا لت*ولي منص*ب الخلاف*ة  واقع الحال ينبئ أن إلا
يكون ول*ده  أنجعفر المنصور  وأب هفي أرادفي الوقت الذي ، السابق أبي العباس السفاح
  . (٤٦)من بعده  خليفةالمھدي 
جعف*ر المنص*ور م*ع عم*ه عب*د ﷲ ب*ن عل*ي لأن*ه خل*ع  ووكذلك فعل الخليفة أب*
وھذا ما يتن*اقض ، العباس السفاح جعله وليا للعھد والطاعة وادعى أن الخليفة السابق أب
ع سياسية الخليفة المنص*ور ل*ذلك بع*ث إلي*ه أب*ا مس*لم الخراس*اني فھ*رب عب*د ﷲ إل*ى م
ك*ي يقط*ع المنص*ور داب*ر ، (٥٦) البصرة وھناك القي القبض علي*ه ث*م اغتي*ل ف*ي س*جنه
وھذا ما نراه نحن عملا سياسيا محنكا جاء في وقته للحفاظ على ، الفتنه وھي في مھدھا
وإلا م*اذا ك*ان ينتظ*ر عب*د ﷲ م*ن المنص*ور أن ، ورمؤسس*ة الخلاف*ة ف*ي أبن*اء المنص*
  . يفعل معه وقد ھدد سلطانه وخلع طاعته
وروي أن الخليفة ھارون الرشيد أم*ر باغتي*ال العب*اس ب*ن محم*د ب*ن عل*ي ب*ن 
ولا ندري لم*اذا اغتال*ه بالض*بط ولك*ن ، (٦٦)بن عباس أحد أمراء البيت العباسيعبد ﷲ 
خوفا من مطالبته بكرس*ي الخلاف*ة م*ن بع*د وف*اة  - يقينا –نقول أن حادثة اغتياله كانت 
، (٧٦)ص*يات المرموق*ة ف*ي المجتم*ع يوم*ذاككان من الشخبن محمد لان العباس الرشيد 
ھج ال*ذي وھ*و ال*ن، من بع*ده بأبنائهتكون الخلافة  أن فيه الرشيد الذي حرصفي الوقت 
  . والعباسين الأمويين الخلفاءكان يسير عليه غالبية 
وأم**ر الخليف**ة الم**أمون باغتي**ال اس**حق ب**ن موس**ى الھ**ادي لأن**ه دع**ا لنفس**ه 
كما أمر المأمون باغتي*ال عب*د ﷲ ب*ن . (٨٦)في أثناء خروج إبراھيم بن المھديبالخلافة 
، (٩٦)مشاغبا معرب*دا ًس*كيرال لأنه كان ومع أن الإشارة وردت انه اغتي، موسى الھادي
ان*ه ك*ان مم**ن  فأغل*ب الظ*ن، ي*دعو إل*ى الاطمئن*ان لھ*ذا التعلي*لإلا أن واق*ع الح*ال لا 
اغتي*ل  كما يذكر أن احمد بن علي بن ھ*ارون الرش*يد. يخاف المأمون منه على سلطانه
  ونح**ن ب**دورنا نق**ول ربم**ا ك**ان الخليف**ة الم**أمون ، (٠٧)م**ن قب**ل غ**لام ل**ه ي**دعى نف**يس
عل*ى  ا ً وراء ذلك الاغتيال حرصا منه على أن لا يك*ون ل*ه منافس* -وكان معاصرا له  -
   . السلطان في المستقبل على اقل تقدير
  . ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ -٤
وحينما نأتي إلى طبقة الولاة والعمال نجد ھناك جمع غفير م*نھم ك*ان عرض*ة 
ولأسباب سياسية متنوعة سنحاول أو أنھم اغتيلوا فعلا من قبل جھات عدة ، للاغتيالات
من*ه م*ا ح*دث ب*دوافع ، يومئ*ذ حصرھا ھنا بحسب متداخلات الظرف المعن*ي للاغتي*ال
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على مساحة ذي سلطان من قبل أنداده  سياسية للحيلولة دون امتداد سلطان طرف معين
بغية تقليم أظ*افره وحص*ر س*لطانه ف*ي وعماله أو حتى أعوانه فيتم تصفية ولاته ، اكبر
رث الاش**تر حينم**ا بعث**ه الإم**ام وھ**ذا م**ا ح**دث لمال**ك ب**ن الح**ا، نقط**ة ممكن**ة اص**غر
فقد أوعز معاوية بن أبي سفيان إلى من وضع له الس*م ف*ي ، واليا على مصر (j)علي
إن " :الخبر قال ةولما بلغ معاوي. (١٧)إلى مصر ومات على أثره هوھو في طريق لالعس
كان*ت لعل*ي ب*ن أب*ي طال*ب ي*دان قطع*ت "  :ث*م ع*رج ق*ائلا. (٢٧)" عسلال ھا جنودا ًمن
  .(٣٧)"وقطعت الأخرى اليوم يعني الاشتر ر بن ياسراإحداھما يوم صفين يعني عم
وھ*ذا ، وقد يكون للخيانة دور كبير في اغتيال الوالي من قبل مرؤوسه السابق 
فق*د ك*ان عب*د ﷲ والي*ا عل*ى الع*راق للخليف*ة ، حدث لعبد ﷲ بن عمر بن عبد العزيز ما
على الكوف*ة وحاص*روا واس*ط وك*ان  جالخوارفغلبت ، رةھبي نقبل ابمروان بن محمد 
فأراد عبد ﷲ بن عمر المحافظة على نفسه ف*أعلن ، زعيمھم الضحاك بن قيس الشيباني
تل*ه الق*ي لكن مروان بن محمد حينم*ا قات*ل الض*حاك وتمك*ن م*ن ق، واليا للضحاك نفسه
ال*ذي ب*ن عم*ر ب*ن ھبي*رة  بن عم*ر ب*ن عب*د العزي*ز م*ن قب*ل يزي*د القبض على عبد ﷲ
للإيح*اء لعام*ة الن*اس وخواص*ھم ، (٤٧)من اغتال*ه ف*ي س*جنه  إليهالسجن ثم دس  أودعه
  .انه مات ميتة طبيعة لثقل وزنه ومكانته ومكانة أسرته في المجتمع 
أو ن قبل عامة أھل المصر الذي يتولون*ه نجد الولاة والعمال يغتالون م وأحيانا
، سياس*ية متنوع*ة ب*دوافعوذلك طبع*ا ، من قبل رعيتھم المرافقين لھم أو من قبل خدمھم
وربم*ا ، (٥٧)جن*دهقتيبة بن مسلم الباھلي اغتيل من قب*ل عام*ة  أن إلىمثلا  الإشارةفترد 
بسبب وج*ود إس*اءة  أو، كان حادث الاغتيال لسوء سياسته فيھم أو ربما لقلة عطائه لھم
  .معينة تجاھھم من قبل قتيبة 
وھذا ما حدث أيضا لعبد الملك بن محم*د ال*ذي بعث*ه الخليف*ة م*روان ب*ن محم*د 
فقتله عبد الملك ث*م أغتي*ل ، للوثوب بعبد ﷲ بن يحيى الذي شغب في اليمن وقتل عاملھا
قص*ير مع*ين من*ه وھ*ي أم*ا أن تك*ون لت، (٦٧)نحداره إلى مكة من قب*ل عام*ة جن*دهأثناء ا
أو بسبب مؤامرة خارجية دبرت من قب*ل أص*حاب عب*د ﷲ ب*ن ، تجاه رعيته فأوقعوا به
  .يحيى ونفذت بأيدي رعيته 
 ملع**د يت**ولاهأو أن يك**ون داف**ع الاغتي**ال لل**والي م**ن قب**ل أھ**ل المص**ر ال**ذي 
 حدث للحلو بن عوف الازدي الذي وھذا ما، لعدم توافق الأھدافته يعلى ولا موافقتھم
ع*ن  اوارت*دوبن*و ناجي*ة واغت*الوه  إلي*هفوثب ، عاملا على عمان (j)علي  الإمامبعثه 
 أھ*لحينم*ا اغتي*ل م*ن قب*ل  الأنص*اريللنعم*ان ب*ن بش*ير  أيض*اوما حدث . (٧٧)الإسلام
فيه البيعة لم*روان ب*ن  أرادواالبيعة لعبد ﷲ بن الزبير في الوقت الذي  أراد لأنهحمص 
  .(٨٧)الحكم
من ويمكن أن نستشف من بعض حالات الاغتيال التي طالت الولاة أنھا حدثت 
السياس*ي لم*ا ب*دافع الانتق*ام و، قبل رعية الولاة المرافقين لھ*م أو خ*دمھم الخاص*ين بھ*م
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كم*ا حص*ل م*ع س*عيد ب*ن عثم*ان ب*ن عف*ان ، ومصادرةطالھم من رق وظلم واضطھاد 
أن يطل*ق س*راحھم عل*ى ال*رغم ورف*ض ، حينما جلب معه رھائن وأس*رى م*ن س*مرقند
ؤلاء مف**را م**ن فل**م يج**د ھ**، م**ن الن**داءات المتك**ررة م**ن قب**ل خ**اتون ملك**ة بخ**ارى
 أيض*احص*ل  وھ*ذا م*ا. أو ربما بدافع التحرر كما ھم يعتق*دونلغليل ل شفاًء ، (٩٧)اغتياله
اخ*ذ م*والي موس*ى  أفريقي*ايروى انه حينم*ا ق*دم  إذ، مسلم أبييزيد بن  أفريقيامع والي 
فوث*ب ، وس*لب ح*ريتھم وجعلھ*م عبي*دا ل*ه واس*تخدمھم حرس*ا ل*ه أيدھمبن نصير فوسم 
ليوس*ف ب*ن عم*ر الثقف*ي ال*ذي س*جنه يزي*د ب*ن  أيض*اما حدث و. (٠٨)غتالهغلام منھم فا
إذ كان يوسف بن عمر ھ*و ال*ذي قت*ل ، (١٨)د ﷲ القسري ثم أغتاله في سجنهخالد بن عب
  . (٢٨)القسريخالد بن عبد ﷲ 
التخ**وف السياس**ي م**ن وھن**اك ك**م م**ن الاغتي**الات تش**ير أنھ**ا ح**دثت ب**دافع 
ول**ثقلھم ، تطلع**ات بع**ض ال**ولاة أو أنھ**م ل**م يكون**وا مص**در ثق**ة واطمئن**ان للس**لطان
وعن*د الوق*وف عل*ى حادث*ة يزي*د ب*ن عم*ر ب*ن ، السياسي يتم تص*فيتھم لتجن*ب خط*رھم
تطلع*ات كان*ت ب*دافع الخ*وف م*ن  أنھاجد ن، جعفر المنصور أبيھبيرة من قبل الخليفة 
وبع*د ، فق*د ك*ان اب*ن ھبي*رة ع*املا عل*ى الع*راق للخليف*ة م*روان ب*ن محم*د، اب*ن ھبي*رة
سقوط الدولة الأموية حدثت مناوشات ومفاوض*ات م*ع اب*ن ھبي*رة أعط*ي الأم*ان عل*ى 
فك*ان اب*ن ھبي*رة ي*دخل مجل*س المنص*ور ويحدث*ه ، أثرھا من قبل أبي جعف*ر المنص*ور
أيھ*ا الأمي*ر أن اب*ن ھبي*رة لي*أتي " :إل*ى أن ق*ال يزي*د ب*ن ھاش*م لأب*ي جعف*ر، ويلاطف*ه
ع**ث إلي**ه المنص**ور م**ن ق**ام فب، "م**ا نق**ص م**ن س**لطانه ش**يءفيتض**ع ل**ه العس**كر و
  .(٣٨)باغتياله
وكان الخليفة ھارون الرشيد كثي*را م*ا يتخ*وف م*ن وال*ي الجزي*رة العب*اس ب*ن 
ال**ذي تنس**ب إلي**ه العباس**ية  فأغتال**ه وھ**و، جعف**ر المنص**ور يأب** يمحم**د ب**ن عل**ي أخ**
  . (٤٨)يومذاك
ش*أنھم ھن*ا ش*أن بقي*ة ، والعمال من قب*ل أع*داء الدول*ة ةأو قد يغتال بعض الولا
وھ*ذا م*ا ح*دث لمع*ن ب*ن زائ*دة الش*يباني ، منتسبي الدولة المس*تھدفين م*ن قب*ل أع*دائھا
وما حدث . (٥٨)سجستانا ًعليھم فاغتالوه وھو في الذي اغتالته الخوارج لأنه كان متشدد
أيضا لعقبة بن سلم الذي كان واليا على البحرين أيام أبي جعفر المنص*ور فق*د ورد ان*ه 
ة المھ*دي فتحاملوا عليه وسنحت لھم الفرصة أيام خلاف*، أثخن في ربيعة أيام المنصور
  . (٦٨)فتبعه رجل منھم واغتاله
ب*ين ال*ولاة عل*ى ولاي*ة السياس*ية كما نجد خلال تلك الفت*رة أن عام*ل المنافس*ة 
إذ ، الم**دن والأمص**ار الإس**لامية ال**دور الكبي**ر لب**روز ح**وادث الاغتي**الات فيم**ا بي**نھم
يحاول كٌل منھم الفوز بولاية المدينة الإسلامية قبل غيره فأن وقف ف*ي طريق*ة ش*خص 
ھشام ب*ن عب*د المل*ك  الخليفة من ذلك ما روي أن ولاية البصرة أيام، عائق قام باغتياله
ومال*ك ب*ن المن*ذر ب*ن ، ب*ن عمي*ر الاس*يدي ديتن*اوب عليھ*ا ك*ل م*ن عم*ر ب*ن يزي* ك*ان
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، وكانا صديقين ثم فسدت العلاقة فيما بينھم ربما بسب المنافس*ة عل*ى الولاي*ة، الجارود
ف*أمر خال*د ، فأخذ مالك يوغل عند خالد بن عبد ﷲ القسري بعمر بن يزيد ويحمله علي*ه
مال*ك م*ن اغت*ال عم*ر ب*ن يزي*د ي*د ف*ي داره ث*م دس مالك بن المنذر بحبس عمر ب*ن يز
وك**ان العب**اس ب**ن موس**ى ب**ن عيس**ى العباس**ي يت**ولى ولاي**ة مص**ر للخليف**ة . (٧٨)فقتل**ه
ف*أراد عب*د المطل*ب الولاي*ة ، وقبله كان يتولاھا المطلب ب*ن عب*د ﷲ ث*م ع*زل، المأمون
غتيال نال فيھا مرة أخرى لكن العباس كان عائقا في طريقة لذلك دبر المطلب مؤامرة ا
  .(٨٨)بن موسى وتولى مصر بدلا عنه من العباس 
ھـ من قب*ل العباس*ين عل*ى  ٢٣١ونرى للانقلاب السياسي الذي حصل في عام 
الت*ي حص*لت وطال*ت العدي*د م*ن ال**ولاة  تالاغتي**الاال*دور الكبي*ر ف*ي  الأموي*ةالدول*ة 
فبع*د نج*اح تل*ك الث*ورة توج*ه ، الإس*لامية والأمص*ارفي شتى المدن  الأمويينوالعمال 
العب*اس واتفق*وا عل*ى اغتي*ال ال*ولاة والعم*ال الأم*ويين ف*ي س*ائر  يبن* أتباعكل بلد  إلى
وھم ب*آخرين م*والين للنظ**ام فقت*ل أھ*ل ك**ل بل*د وال*يھم واس**تبدل، البل*دان ف*ي ي*وم واح**د
  .(٩٨)الجديد
  ﻏﺘﻴﺎﻝ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﳉﻴﺶﺇ -٥
م**ن غي**رھم م**ن فئ**ات  تللاغتي**الابي**د أن ق**ادة الج**يش ك**انوا أكث**ر عرض**ة 
سياس**ي  وزن وثق**لھ**ؤلاء م**ن وذل**ك لم**ا يمثل**ه ، يوم**ذاكالمجتم**ع العرب**ي الإس**لامي 
م*ن سواء فيغتالون ، فضلا عن الخطر الكبير الذي يعتريھم أحيانا، ن في المجتمعيكبير
باغتيال القادة البارزين في الج*يش  الأعداء الذين كانوا لا يعرفون معنى النصر إلا قبل
نم*ا يظھ*ر م*ن الق*ادة م*ا يس*تحق حيأو س*واء م*ن قب*ل دار الخلاف*ة ، العرب*ي الإس*لامي
نج*د أن ، وفي م*ا يتعل*ق الأم*ر باغتي*ال الق*ادة م*ن قب*ل الأع*داء. الاغتيال كالخيانة مثلا
أو قبل نشوب  ما يعيھم أمر قادة الجيش في سوح المعركةكثيرا ًكثيرا من أعداء الدولة 
، اغتي*الھم م*ن اج*ل ض*مان النص*ر ف*ي س*وح المعرك*ة أم*رت*دبير  إلى ونؤفيلج، القتال
في معركة احد خير مثال حي لتلك  المطلبحادثة اغتيال الحمزة بن عبد  أنونحن نجد 
ب*أمر م*ن ھن*د زوج أب*ي س*فيان لأن*ه قتل الحمزة  دافع الانتقام في ففضلا عن، الظاھرة
حادثة اغتياله كانت لأسباب أن مطمئنين يمكن القول ، في معركة بدرقتل أخاھا وأباھا 
وم*ن المناس*ب ، الحمزة كانت تتمركز فيه قوة المسلمين أنإذ ، كبرى غير دافع الانتقام
فل**ذلك ، لتحقي*ق النص*ر ھ*و باغتي*ال الحم*زة الأمث*لالح*ل  أنق*ريش وج*دت  أنالق*ول 
وربم*ا ، (٠٩)المعرك*ة أثن*اءة ف*ي ھيأت قريش عب*دا ًي*دعى وحش*ي اغت*ال الحم*زة بحرب*
 من ضمن الأسباب وكان مقتله. توافقت أھداف ھند وزعماء قريش فاتفقوا على اغتياله
  . خسارة المسلمين في ھذه المعركة إلى أدتالتي 
البص**رة  إل**ىس**فيان عب**د ﷲ ب**ن الحض**رمي  أب**يوحينم**ا بع**ث معاوي**ة ب**ن 
بقي*ادة أع*ين  ا ً جيش* (j)وجه إليھا الإم*ام عل*ي ، ھـ ٨٣ليستولي عليھا سياسيا في عام 
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ولكن أعين ب*ن ، بن ظبيعة المجاشعي ليحول دون سيطرة ابن الحضرمي على البصرة
ولا نعل*م عل*ى وج*ه التحدي*د م*ن ، (١٩)ظبيعة اغتيل في فراشه بع*د مقدم*ه إل*ى البص*رة 
أم*ا م*ن ، عن أثن*ينتنحيتھا يمكن لا مسؤولية اغتياله يمكننا القول أن لكن ، الذي اغتاله
قبل عبد ﷲ بن الحضرمي أو من قبل معاوية ب*ن أب*ي س*فيان وذل*ك تس*ھيلا لمھم*ة اب*ن 
وفي كلتا الحالتين ف*أن حادث*ة اغتيال*ه كان*ت تص*ب ف*ي تحقي*ق ، الحضرمي في البصرة
  .النصر في مھمة ابن الحضرمي في البصرة 
 أص*فھانف*ي  –ي*ر أحد قادة مصعب بن الزب –وفي أثناء قتال عتاب بن ورقاء 
كمن له دبروا له مكيدة بأن ف، الطاقة تعجز عن مقارعة عتاب أنوجد ھؤلاء ، للخوارج
وھ*ذا . (٢٩)رجل منھم يدعى عبيدة بن ھلال وحاول اغتياله لكنه نجا من ھ*ذه المحاول*ة 
لتحقيق النصر عل*ى جي*وش الدول*ة العربي*ة  الأمثلالاغتيال كان ھو الحل  أن إلىيشير 
  . الإسلامية
فق*د وق*ع بمثلھ*ا مص*عب ب*ن الزبي*ر ، وإذا كان عتاب قد نجي من تلك المحاولة
فق*د ورد أن قادت*ه خ*ذلوه ف*ي أثن*اء القت*ال ث*م ، في أثناء قتاله للحجاج ب*ن يوس*ف الثقف*ي
فقد ورد أن ، قد دبر تلك المكيدة عبد الملك بن مروانولا يستبعد أن يكون . (٣٩)اغتالوه 
م كتب إلى جميع ق*ادة مص*عب ي*دعوھم إل*ى التخل*ي ع*ن مص*عب والانض*ما عبد الملك
  .(٤٩)إلى جيشه فوافقوه على ذلك
كم*ا ج*رت محاول*ة م*ن قب*ل الخ*وارج لاغتي*ال المھل*ب ب*ن أب*ي ص*فرة حينم*ا 
م انكش*ف وفش*لت تل*ك فكم*ن ل*ه مائ*ة ف*ارس عل*ى س*فح جب*ل لك*ن أم*رھ، أرھقھم أم*ره
  .(٥٩)المحاولة 
حينم*ا يلح*ق الأع*داء ، ن قبل الأعداء للقادة ب*دافع الانتق*اموقد يكون الاغتيال م
مع عباد ب*ن علقم*ة الم*ازني  الخوارج وھذا ما فعله، بالھزيمة أو حينما يقتل أحد قادتھم
لان عب*اد قت*ل أح*د زعم*ائھم المع*روف ب*أبي ، في ولاية عبيد ﷲ بن زياد على الع*راق
م*ن الخ**وارج واغت*الوه لھ**ذا  عش*رةفكم*ن لعب**اد ، ب*لال م*رداس ب**ن أدي*ة ف*ي الأھ**واز
  . (٦٩)السبب
ول*يس ذل*ك ، وعلى النقيض من ذلك نجد بعض القادة يغتالون بأمر من الخلف*اء
فالس*لطان ، يكون في تصفيتھم واغتيالھم صلاحا ًللملك وطمأنينة للنفوس بلا غاية إذ قد
نواي*ا  نري*د الق*ول ان*ه حينم*ا تظھ*ر م*ن بع*ض الق*ادة، لا يجام*ل عل*ى كرس*ي الخلاف*ة
فھ*ذا ي*ؤدي بطبيع*ة الح*ال إل*ى الاغتي*ال لا القت*ل علن*ا ، مر عل*ى الدول*ةآللخروج أو الت*
، وذلك للثقل الذي يمثله ھؤلاء الق*ادة ف*ي ص*فوف الجن*د أو ف*ي وس*ط المجتم*ع يوم*ذاك
يتم اغتيالھم للإيحاء للناس أنھ*م قتل*وا م*ن قب*ل جھ*ات خوفا من حصول الاضطرابات ف
ف*ي  وھ*ذه الح*وادث أكث*ر م*ا نراھ*ا . كونح*و ذل*، ميت*ة طبيعي*ة مجھول*ة أو أنھ*م م*اتوا
فل*م يك*ن ، ثمارھا بش*ق الأنف*س االدولة العباسية تلك الدولة التي بناھا العباسيون وقطفو
ي مس*لم ب*ولع*ل قص*ة مقت*ل أ، محوا بوجود بوادر الخطر على امن وس*لامة دول*تھمسلي
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ر منه استخفاف بالدولة وبسلطان مسلم ظھ فأبو، الخراساني نموذج عن تلك الاغتيالات
فعزم المنصور على تصفيته واستش*ار ف*ي ، كان وليا للعھد أنجعفر المنصور منذ  يأب
م*ن ح*ذرا مس*لم ك*ان متح*رزا  أب*اذل*ك س*بيلا لان  إل*ىلكن*ه ل*م يج*د ، ذل*ك كب*ار قادت*ه
ه يأتي* أن إقناعهالمنصور استطاع في نھاية المطاف  بيد أن، ابعد الحدود إلىالمنصور 
الأي*ام م*ن رص*د ل*ه ف*ي اح*د  أن إلىفي كل يوم ويحدثه ويلاطفه  يأتيهفكان ، بغداد إلى
  . (٧٩)يعلم انه سيقتل اغتاله في مجلسه دون أن
وك**ان حمي**د ب**ن عب**د الحمي**د الطوس**ي أح**د ق**ادة الدول**ة العباس**ية ف**ي خلاف**ة 
يفخ*ر  وك*ان، ه ك*ان للحس*ن ب*ن س*ھل أكث*ر مم*ا ك*ان للم*أمونولك*ن ولاء، (٨٩)الم*أمون
فك*ان ، "إنما الأيادي لأبي محمد الحسن بن سھل ، ما للمأمون عندي يد"  :بذلك ويقول
م*ن قب*ل جبري*ل  هذلك دافعا لامتعاض المأمون من حميد بن عبد الحميد ومن ث*م اغتيال*
  . (٩٩)بن بختشيوع بأمر من المأمون 
الم*أمون  وقد ص*رح، كما أمر الخليفة المأمون باغتيال القائد طاھر بن الحسين
وﷲ ، أني ذكرت قتله لأخي وما ناله من الاھانة على يدي طاھر" :بدافع الاغتيال قائلا
 فضلا عن استخفاف طاھر بالم*أمون إذ ورد ان*ه خط*ب يوم*ا ول*م ي*دع ُ، "لا تفوته مني
خلي*ة الت*ي ق*د تح*دث عن*د قتل*ه فقتله غيله تجنبا للاض*طرابات الدا، للمأمون على المنبر
  . (٠٠١)علنا
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وأص*حاب المھ*ن والوظ*ائف الوزراء والكتاب والحج*اب ونعني بھم مجموعة 
وھ**ذه الفئ**ة نج**دھا أيض**ا عرض**ة ، الأخ**رى اومؤسس**اتھالع**املين ف**ي دار الخلاف**ة 
م*ا وقفن*ا  وإذا، للاغتيالات من جھات عدة ومتى استدعت الحاجة الملحة لذلك الاغتي*ال
طالم*ا ك*انوا عرض*ة للاغتي*ال م*ن  أنھ*موقفة عند الوزراء خلال العصر العباس*ي نج*د 
يتم تصفيتھم عندما يظھر م*نھم م*ا يس*تحق القت*ل  إنماو ا ً اعتباطوليس ذلك ، قبل الخلفاء
ولع**ل ، وس**لامتھاالدول*ة  ى أم**نكتع**اظم نف*وذھم وطغي**انھم أو ت**أمرھم عل*، والاغتي*ال
فق*د أوردت المص*ادر ، قولن*ا ھ*ذا نبتدئ ب*هخير نموذج  لالخلا سلمه قضية تصفية أبي
روايات عديدة مختلفة ح*ول طبيع*ة اغتيال*ه منھ*ا وھناك ، نانه أراد نقل الخلافة للعلويي
خروج*ه  أثن*اءالخ*لال ل*يلا  س*لمه لأبيمسلم الخراساني أمر من جلس  أبا أنيصور  ما
 أنم*ا تش*ير  المص*ادروم*ن . (١٠١)العب*اس الس*فاح واغتي*ل  أب*يم*ن مجل*س س*مره م*ع 
 ش*يرت م*اوھن*اك م*ن المص*ادر ، (٢٠١) هبقتل* أوع*زاس السفاح ھو ال*ذي عبال أبيالخليفة 
 ب*أمر العملي*ةوان ال*ذي نف*ذ  مس*لم فوافق*ه عل*ى العملي*ة أبيالخليفة طلب موافقة  أنإلى 
 وأب يتصرفكيف  إذللصحة  الأقربوھذه الرواية ھي ، (٣٠١)مسلم الخراساني  يأب من
وان الدول*ة  خاص*ة، لم يكن ھناك توجيه من الخليف*ة مسلم الخراساني من تلقاء نفسه ما
  .قوتھا وريعان شبابھا  أوجالعباسية لازالت في 
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استش*ار ب*ذلك ف، قت*ل وزي*ره الربي*ع ب*ن ي*ونس أرادالخليف*ة الھ*ادي  أنوروي 
مر بقتل*ه ث*م ت*أمر رج*لا ًباتخ*اذ س*كين وت*أ" :قال له رجل يدعى سعيد بن س*لمخواصه ف
ال*ذي ك*ان  بعل*ى الس*بم*ن تل*ك الرواي*ة نق*ف  أندون ، (٤٠١)" ت*أمر بقت*ل ذل*ك الرج*ل
الربي*ع ب*ن ي*ونس  أنوورد ف*ي بع*ض المص*ادر رواي*ة مفادھ*ا . محفزا لعملية الاغتيال
م**ة مث**ل أ الأرضم**ا وض**عت بين**ي وب**ين " :المھ**دي جاري**ةق**ال ف**ي أم**ة العزي**ز 
العقل ويقف  يطمأن إليهولكن ذلك لا . الاغتيال ادثةحفكان ذلك سببا في ، (٥٠١)"العزيز
وزي*ره الربي*ع ال*ذي ك*ان ل*ه ب*اع باغتي*ال الخليف*ة الھ*ادي  يأمر أن أيعقل، عنده المنطق
المھ*دي للخليفة أبي جعفر المنصور والخليف*ة فقد استوزر ، الإدارة والسياسةطويل في 
كان يعرف كل صغيره وكبيره في متداخلات وش*ؤون  من المحتم أنه و، وللھادي نفسه
ولعل م*ن الأنس*ب أن نق*ول ان*ه اغتال*ه ، ودار الخلافة إليه كانت أحوج، الدولة المختلفة
للخليفة فقام بتصفيته وإلا لا  إزعاج لربما لطغيانه أو لتعاظم شخصه أو انه أصبح مح
ع في**ه الخليف**ة الھ**ادي يعق**ل أن يغتال**ه بتل**ك الحج**ة الواھي**ة ف**ي الوق**ت ال**ذي يس**تطي
الحصول على ما يشاء من الج*واري الجم*يلات الحس*ناوات مقاب*ل الحف*اظ عل*ى داھي*ة 
  .سياسي كالربيع بن يونس 
، ونتيج*ة لطغي*ان البرامك*ة وتع*اظم نف*وذھم ف*وق نف*وذ الخليف*ة ھ*ارون الرش*يد
ة الخليف* أخ*تجعف*ر البرمك*ي ال*ذي بل*غ ف*ي الاس*تھتار ان*ه ت*زوج بالعباس*ة  وب*الأخص
البرامك**ة واغتي**ال جعف**ر  ةبتص**فيفلجمي**ع تل**ك ال**دوافع أم**ر الخليف**ة الرش**يد ، الرش**يد
 الأج**واءيولي**ه خراس**ان ليبتع**د ع**ن  أنوك**ان جعف**ر ق**د طل**ب م**ن الخليف**ة ، البرمك**ي
لك*ن مس*رور الس*ياف ك*ان ل*ه ال*دور ، المشحونة حينما شعر جعفر بتغي*ر الرش*يد علي*ه
ى جعفر حينما اخبره بزواج جعف*ر م*ن أخ*ت كبير في تأجيج غضب الخليفة الرشيد عل
فأمر الرشيد بتدبير مؤامرة لاغتياله خلسة تجنبا للاضطرابات الت*ي ق*د تح*دث ، الخليفة
فأخذ جعفر إلى خيمة وق*د كم*ن ل*ه مجموع*ة م*ن الفرس*ان وقت*ل ، بين أنصاره وأعوانه
  . (٦٠١)غيلة 
فك***ان ، اسياس**يا وإداري**لخليف**ة الم**أمون واس**تولى الفض**ل ب**ن س**ھل عل***ى ا
م**ن  يفق**هوربم**ا ك**ان الم**أمون لا ، المتص**رف ف**ي ش**ؤونه والي**ه تنتھ**ي جمي**ع الأم**ور
ل*ذلك ثق*ل الفض*ل ، س*لطان الفض*ل عل*ى س*لطان الم*أمون طغي*انل ئا ً شؤون السياسة شي
ولثق*ل الفض*ل وكث*رة أتباع*ه ، على المأمون ودس إليه جماعة اغتالوه وھ*و ف*ي الحم*ام
وف*يھم ، أن جماع*ة ت*أمروا عل*ى الفض*ل فقتل*وهإل*ى  اظھر المأمون عليه الح*زن مش*يرا
وخل**ف ب**ن عم**ر ، وموس**ى ب**ن عم**ران البص**ري، عب**د العزي**ز ب**ن عم**ران الط**ائي
ق*تلھم الم*أمون جميع*ا وھ*م ال*ذين قتل**وا ، وس*راج الخ*ادم، وغال*ب الروم*ي، المص*ري
  .(٧٠١)ه أمام خواص الناس وعوامھم أمر فالفضل بأمر المأمون حتى لا ينكش
عل**ى الس**لطة فيم**ا بي**نھم الدول**ة والتن**افس  يللبغض**اء ب**ين م**وظف وق**د يك**ون
الف*وز بالمق*ام  أم*لعل*ى  لإق*رانھمفي اغتيال بع*ض الم*وظفين  سبب ٌ، ومفردات الإدارة
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ثم كتب ، المورياني كان له غلام يكتب بين يديه أيوب أبا أنفيروى ، عند الخلفاء الأول
فيم*ا  أم*هت*زوج ال*ذي ك*ان ق*د المنص*ور  أبن*اءوك*ان أح*د ، جعفر المنصور أبيللخليفة 
فأخذ ، يتعرف عليه المنصور أن الأقدارمضى قبل قيام الدولة العباسية فافترقا وشاءت 
الغ*لام س*يأخذ مكان*ه فبع*ث  أنالمورياني  أيوب وأبالغلام بمجامع قلب المنصور وظن 
س*ببا ف*ي قت*ل الغلام اب*ن المنص*ور فك*ان ذل*ك الح*ادث  أنيعلم  أندون ، من اغتاله إليه
  . (٨٠١)المورياني  أيوب لأبيالمنصور 
وقد حدثت البغضاء والخشونة بين جعفر بن يحيى البرمكي ومسرور الس*ياف 
ي*ا حج*ام ي*ا "  :إلى الدرجة التي قال فيھ*ا جعف*ر لمس*رور، خادم الخليفة ھارون الرشيد
ائتي أل*ف بم* اً ثم تصالحا ووعد جعفر مس*رور، وحدث كلام قبيح غليظ بينھم، "مخنث 
لكن ھذا لا يعني ، الخليفة الرشيد عليه بتأليفي دينار بعد ما أحس جعفر بدور مسرور 
اطمئنان جعفر لمسرور فدس إلي*ه م*ن ح*اول اغتيال*ه لك*ن مس*رور فط*ن ل*ذلك ونجن*ى 
 ةأن المنافسة بين الموظفين قد تقود أحيانا إلى تص*فيإلى الأمر الذي يشير ، (٩٠١)بنفسه 
  . بعضھم البعض من اجل الفوز بالمناصب الإدارية والسياسية
قية الأعداء شأنھم ھنا شأن بوقد يكون موظفو الدولة عرضة للاغتيال من قبل 
وھذا ما ذھب ضحيته شيبان بن عبد شمس ب*ن ش*ھاب ص*احب ش*رطة ، الدولة منتسبي
كثر القت*ل ف*ي الخ*وارج قد أفقد اغتيل من قبل الخوارج لان عبيد ﷲ ، عبيد ﷲ بن زياد
وربما كانت ھناك جملة من الاغتيالات طالت . (٠١١) كانت ھذه حال شيبان أيضاً  وربما
   .علمنابقية طبقات الموظفين لكن لم ترد الإشارة إليھا على حد 
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ونعن**ي بالزعم**اء ھن**ا مجموع**ة الق**ادة الخ**ارجين ع**ن طاع**ة س**لطان الدول**ة 
وغي*رھم ، والأم*راء، والخ*وارج، وم*دعو النب*وة، من رؤساء قبائ*ل، الإسلاميةالعربية 
للخلف**اء بص**ورة خاص**ة وللدول**ة العربي**ة أو  (a)للرس**ول الع**داء مم**ن ك**ان ينص**ب 
ن عن الطاعة م*ن ض*رر ب*الغ ووبقدر ما يسببه ھؤلاء الخارج، الإسلامية بصور عامة
فق*د اتخ*ذت الدول*ة ، مية بش*كل ع*امالأھمية على الأس*س الأمني*ة للدول*ة العربي*ة الإس*لا
الخ*ارجين ع*ن جمل*ة م*ن الت*دابير الت*ي م*ن ش*أنھا الح*د أو القض*اء نھائي*ا عل*ى ھ*ؤلاء 
الاغتي*الات المنظم*ة لھ*م ب يتمث*لولعل أنسب ما عالجت به الدولة مث*ل ھ*ؤلاء ، الطاعة
ص*لحة ت المم*ولا ضير في ذل*ك ماد، في حال عدم التمكن منھم نھائيا إلا بتلك الطريقة
فمس**يلمة . نح**و تحقي**ق الأم**ن والاس**تقرار السياس**ي النس**بي ف**ي الدول**ة يوم**ذاك نح**وت
ثارھم*ا الس*لبية عل*ى آو (a)الكذاب وطليحة بن خويلد الاسدي لكثرة أذيتھما للرس*ول 
وف*ي الوق*ت ال*ذي ل*م ي*تمكن م*نھم ، الدول*ة الإس*لامية الناش*ئة وال*دين الإس*لامي الجدي*د
 (a)وم*ع أن الرس*ول . (١١١)ه باغتيالھم أن أمكنھم ذل*ك فقد أمر أصحاب (a)الرسول 
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أن طريق*ة الاغتي*ال كان*ت إح*دى الحل*ول  إل*ى تل*ك الرواي*ة تش*يرأن لم يتمكن منھم إلا 
  . مع أعدائه المشركين (a)التي مارسھا الرسول 
، راف*ع س*لام ب*ن أب*ي الحقي*ق ياغتي*ال اليھ*ودي أب*ب (a)وكذلك أمر الرسول 
 ل ٌفتطوع لقتله خمس*ة م*ن الخ*زرج وھ*م ك*، (a)لأنه حزب الأحزاب على رسول ﷲ 
قت*ادة الح*ارث ب*ن  يوأب*، وعبد ﷲ ب*ن أن*يس، ومسعود بن سنان، من عبد ﷲ بن عتيك
  . (٢١١)قدموا عليه في داره وقتلوه ، وخزاعي بن أسود، ربعي
قت*ال زف*ر ب*ن الح*ارث  إلىالخليفة عبد الملك بن مروان أراد المسير  أنوورد 
لف عب*د وأس*تخ، - الأموي*ةوق*د خ*رج عل*ى س*لطان الدول*ة  - (٣١١) الكلابي في قرقيس*يا
، الأشدق على دمشق فخرج عم*رو ع*ن الطاع*ة ودع*ا إل*ى نفس*هبن سعيد  عمروالملك 
، فعاد إليه عبد الملك واستطاع أن يقنعه إلى العودة إلى رشده على أن يك*ون ولي*ا للعھ*د
المل*ك باغتيال*ه حينم*ا س*نحت ل*ه الفرص*ة وق*د دخ*ل علي*ه ذات م*رة وحي*دا ً ثم أمر عبد
دون أن يعرف انه سيقتل حينم*ا أم*ر الخليف*ة  فقتله غيلة، و يظن أن أصحابه معهوعمر
  . (٤١١)غيلة غلامه أبا الزعيزعة بقتله 
ھاشم عب*د  يوحينما علم الخليفة سليمان بن عبد الملك أن الشيعة تختلف إلى أب
، الأموي*ةوجود ب*وادر الخط*ر عل*ى س*لطان الدول*ة ب ئمما ينب، ﷲ بن محمد بن الحنفية
ولثقله وكثرة ع*دد أتباع*ه وتجنب*ا لح*دوث ھاشم إلى دمشق وأكرمه  أبااستدعى سليمان 
ف*أمر م*ن ، الاض*طرابات أراد س*ليمان قتل*ه غيل*ة لي*وحي للن*اس ان*ه م*ات ميت*ة طبيعي*ة
ھاشم بسريان  ووحينما شعر أب، وھو في طريق عودته إلى المدينة وضع له السم باللبن
لي*د حيث محمد بن علي بن عب*د ﷲ ب*ن عب*اس وس*لمه مقا (٥١١)السم عرج إلى الحميمة 
  .(٦١١)قيادة الحركة والتنظيم 
وفي أثناء قيام الثورة العباسية ألقت القوات الأموية القبض على زع*يم التنظ*يم 
وأخذ إلى الخليفة م*روان ب*ن محم*د ، الإمام بن محمد بن علي العباسيالعباسي إبراھيم 
وقي*ل ھ*دم علي*ه ال*دار ال*ذي ك*ان ، ال*ذي أودع*ه الس*جن ث*م أم*ر م*ن اغتال*ه ف*ي س*جنه
  . (٧١١)محبوسا فيه 
 (j)حسن بن الحس*ن ب*ن عل*ي ب*ن أب*ي طال*بوخرج إدريس بن عبد ﷲ بن ال
، وارتح*ل إل*ى مص*ر ومنھ*ا إل*ى أفريقي*ا، ديعلى الدولة العباسية ف*ي أي*ام الخليف*ة الھ*ا
فأوك*ل أم*ره ، ودعا ھناك إلى نفسه فلم يكن أثقل شيء على الخليفة ھارون الرش*يد من*ه
إل*ى يحي*ى ب*ن خال*د البرمك*ي ال*ذي أوع*ز إل*ى وال*ي إفريقي*ا يوم*ذاك ھرثم*ة ب*ن أع*ين 
ك*ان بعي*دا ع*ن بطريق*ة الاغتي*ال لأن*ه  إذ ل*م يك*ن ي*تمكن من*ه إلا، (٨١١)باغتياله فاغتيل 
  .متناول قبضة دار الخلافة 
وحينما خرج محم*د ب*ن محم*د ب*ن زي*د ب*ن عل*ي العل*وي عل*ى س*لطان الخليف*ة 
وھو أم*ر يش*ير إل*ى ، (٩١١)أعتقل وسجن واغتيل داخل سجنه ، المأمون ودعا إلى نفسه
 ا ً ش*رعي اً بال*ذات حينم*ا لا نج*د س*ندو، أن عملية الاغتيال في ھذه الحال*ة ك*ان لاب*د منھ*ا
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م*ن خط*ر  يمك*ن أن يش*كلوهفي*تم تص*فيتھم للخ*لاص م*ن م*ا ، لقتل ھؤلاء علن*ا ا ً وقانوني
  .يھدد سلطان دار الخلافة 
ول*دوافع سياس*ية  أتب*اعھموفي جانب أخر نجد بعض الزعماء يغتالون من قبل 
 ه ك*ل ٌاش*ترك باغتيال*، العنسي الذي ظھر بصنعاء وتنبأ فيھ*افالأسود بن كعب ، متنوعة
وق*يس ب*ن ھبي*رة ب*ن المكش*وح ، وفي*روز ب*ن ال*ديلمي، وھي ام*رأة فارس*يةمن زوجته 
 الإس***لامض***د  لأن***ه أولااغت***الوه و، ق***د اس***لمواوھ***ؤلاء جميع***ا ، ودادوي***ه، الم***رادي
يت*ركھم  أنب*أن يجل*يھم ع*ن ال*يمن أو  -الف*رس  –الأبن*اء توع*د  لأنهوثانيا ، والمسلمين
  . (٠٢١)عبيدا فيھا 
فعزلوه ، بعض الشيء عن سياسة الخوارج العامة ومال نجدة بن عامر الحنفي
باغتيال نج*ده  –بأمر مباشر منه  ه كانولعل –فديك الذي قام أصحابه  اوأمروا عليھم أب
  . (١٢١)خوفا منه 
  ﺇﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﻮﺟﻬﺎء ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ -٨
وثمة طبقة أخرى من طبقات المجتمع العربي الإسلامي نج*دھا أيض*ا عرض*ة 
ن ك الطبقة التي كانت لا تقل ش*أنا ع*تل، بالوجھاء والأعيانللاغتيالات يومذاك وتتمثل 
فھ**م بح**ق أص**حاب نف**وذ ، العرب**ي الإس**لامي ف**ي المجتم**ع المتس**لطةالطبق**ات العلي**ا 
أن يت*دخلوا أحيان*ا بش*ؤون ولاب*د ، يوم*ذاكاجتم*اعي ولھ*م ثقلھ*م ووزنھ*م ف*ي المجتم*ع 
ش**أنھم ھن**ا ش**أن فيكون**وا عرض**ة للاغتي**الات ومت**داخلات الحك**م والس**لطان  ةالسياس**
الس*لطة  أص*حابتخ*وف  إل*ىوال*دوافع م*ا يش*ير  الأس*بابم*ن تل*ك و، رج*ال السياس*ة
ومث*ال ، س*دة الحك*م والخلاف*ة إل*ىوالنفوذ م*ن وص*ول بع*ض الشخص*يات الاجتماعي*ة 
 غالبي*ة أن الأم*رفالغري*ب ف*ي ، عل*ى ذل*ك ن*ذكر م*ا ج*رى لس*عد ب*ن عب*ادة الخزرج*ي
ف*ي م*ن ب*لاد الش*ام  (٢٢١) مته تذكر انه قتل غيله على يد الج*ن ف*ي ح*ورانمصادر ترج
 -ولمج*رد قتل*ه ب*أرض الش*ام نق*ول ربم*ا . (٣٢١)  أول خلافة الخليفة عمر ب*ن الخط*اب 
من*ذ عھ*دھا  للخلافة نيتطلعو كانواالذين  الأمويينانه اغتيل من قبل  -والاحتمال كبير 
  .المبكر 
لم يك*ن أثق*ل ، ي سفيان البيعة بولاية العھد لولده يزيدوحينما أراد معاوية بن أب
لذلك أمر معاوي*ة باغتيالھم*ا ، وقاص أبيوسعد بن  (j)عليه من أمر الحسن بن علي 
لتولي مؤسسة  الأنظار مممن تقع عليھ نكاوقاص  أبيلان سعد بن ، (٤٢١)معا فاغتيلوا 
إن أمي*ر الم*ؤمنين " :الناس ق*ائلا لھ*مثم دعا معاوية . الراشدين الخلفاء أيامالخلافة منذ 
فم*ن ، ويريد أن يستخلف عليكم، وأقترب أجله، ودق عظمه، ورق جلده، قد كبرت سنه
وكان أح*د الوجھ*اء وق*د عظ*م ، فأشاروا عليه بعبد الرحمن بن خالد بن الوليد، "؟ترون
آث*ال فض*مر معاوي*ة ذل*ك ث*م ان*ه دس إلي*ه طبيب*ه اب*ن ، شأنه وعلا أمره ف*ي ب*لاد الش*ام
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واتھم به خالد بن المھاجر وقتل معاوية الطبي*ب حت*ى ، (٥٢١)فسقاه السم فقتله من حينھا 
  . (٦٢١)لا ينكشف أمره 
اغتي*ال بع**ض عملي*ة  إل*ىق*ادت  أخ*رىودواف*ع سياس*ية  أس*بابھن*اك  أنبي*د 
وھذا ما ك*ان يتخ*وف من*ه الحج*اج ، كالخوف من تولي الولاية مثلا، والأعيانالوجھاء 
ة ي*ل أحد الرھبان عن الشخص الذي سيلي ولاأالحجاج س أنيل د قفق، الثقفيبن يوسف 
لذلك أخ*ذ الحج*اج ، يزيد الأولفأخبره الراھب انه شخص اسمه ، وفاته راق من بعدالع
فلم يجد غير يزيد بن الحص*ين ب*ن نمي*ر ، يبحث عن الشخصيات التي تحمل ذلك الاسم
ف*أمر ب*ه ، د س*يد أھ*ل الش*ام يوم*ذاكوك*ان يزي*، شخصا مناسبا لذلك الوصفالسكسكي 
  . (٧٢١)واغتيل على ذلك الأساس الحجاج 
أو نجد أن بعض الشخصيات قد اغتيلت لأنھا اشتركت في اتخاذ ق*رار الح*رب 
وتل*ك ح*الات ن*ادرة وتتمث*ل بم*ا حص*ل ، من المسلمين أخرىضد طائفة من قبل طائفة 
وك*ان ف*ي  -ففي أثناء منصرفه من معركة الجمل معت*زلا تل*ك الفتن*ة ، للزبير بن العوام
مر بقوم فيھم الأحنف بن قيس التميم*ي ال*ذي  –السابق من اشد المحرضين على القتال 
أشار عل*ى أص*حابه بض*رورة قت*ل الزبي*ر لأن*ه حس*ب رأيھ*م المح*رض الأس*اس لتل*ك 
قتل*ه ، باغتيال*ه وھ*و ن*ائم ه إلاولشجاعة الزبير بن العوام ل*م ي*تمكن من*ه قاتلي*، المعركة
ال*ذي وب*خ  (j)خذو درعه وسيفه إل*ى الإم*ام عل*ي أو، جماعة فيھم عمرو بن جرموز
دلال*ة عل*ى أن ، (٨٢١)" بالن*ار ةبش*ر قات*ل اب*ن ص*في" :(a)قاتله قائلا له قول الرس*ول 
  . بريء من دم الزبير بن العوام (j)الإمام علي 
كم**ا حص**ل ، يك**ون اغتي**ال بع**ض الشخص**يات ب**دافع الانتق**ام السياس**ي أنأو 
 لأن*ه، معرك*ة الجم*ل أثن*اءلطلحة بن عبيد ﷲ الذي اغتاله م*روان ب*ن الحك*م بس*ھم ف*ي 
فوج*د ، (٩٢١)  ك*ان م*ن أش*د المحرض*ين عل*ى قت*ل خليف*ة المس*لمين عثم*ان ب*ن عف*ان 
ك*ة حت*ى يض*يع دم*ه ولا يحمل*ه المعر أثناءمروان الفرصة المناسبة لاغتيال طلحة في 
  .انتقاما لقتل الخليفة أحد تلك المسؤولية 
لأنھم أسھموا في ، والأعيان يغتالون من قبل أعداء الدولة ءونجد بعض الوجھا
فمس*عود ب*ن عم*رو العتك*ي ال*ذي يق*ال ل*ه ، تقديم المعونة والمس*اعدة والمش*ورة لل*والي
وال*ي البص*رة بح*بس ك*ل م*ن ن*افع ب*ن اغتالته الخ*وارج لأن*ه أش*ار عل*ى ، قمر العراق
فقتل مسعود ضحية ، المشورة هحينما طلب من، وعطية بن الأسود الخارجيين، الأزرق
  . (٠٣١)مساعدته للدولة 
كما نجد بعض الشخصيات تغتال من قبل الولاة حينما يظھر منھم م*ا يس*تدعي 
م سياس*ة ك*الوقوف موق*ف المع*ارض أم*ا، الاغتي*ال حس*ب وجھ*ة نظ*ر ال*والي المعن*ي
من ذل*ك م*ا ي*روى أن عب*د ﷲ ب*ن عم*ر ب*ن الخط*اب ك*ان يتخ*ذ موقف*ا ، الوالي والدولة
 يقص*دن الحج*اج وك*ا، سلبيا من تق*ديم الحج*اج ب*ن يوس*ف الثقف*ي للخطب*ة قب*ل الص*لاة
وك*ان الحج*اج يطي*ل بتل*ك ، ضمان سماع خطبته من الجميع فلا يغادر احد قبل الصلاة
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علن*ا وذل*ك للثق*ل  لا بقتل*هر الحج*اج باغتيال*ه ذلك ف*أم ارضوكان ابن عمر يع، الخطبة
م*ن أج*ل ، (١٣١)يوم*ذاك  الإس*لاميال*ذي يمثل*ه عب*د ﷲ ب*ن عم*ر ف*ي المجتم*ع العرب*ي 
  .الاستمرار بتلك السياسة التي تخدم غرض الحجاج والدولة بصورة عامة  ضمان
  ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
عرفت عدة وسائل  إنما، سيلة واحدةأما عن وسائل الاغتيالات فلم تكن ھناك و
التاريخية بنماذج متعددة للاغتي*الات تتف*اوت م*ابين القت*ل  تالراويافقد أدلت ، للاغتيال
وغي*ر ذل*ك م*ن الوس*ائل  ، أو الخن*ق، أو الض*رب بالس*يف، أو الطع*ن ب*الخنجر، بالس*م
  :وعلى النحو التالي، في الصفحات القليلة القادمة اسنشير إليھ التي
  ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻝ ﺑﺎﻟﺴﻢ -١
أن الطريق*ة عل*ى الخاص*ة بالاغتي*الات التاريخية لقد وقفنا من خلال الروايات 
ول*م يك*ن اختي*ار تل*ك الطريق*ة ، المثلى للاغتي*ال كان*ت ت*تم ع*ن طري*ق الاغتي*ال بالس*م
الأول أن الاغتي*ال بالس*م ي*راد ، نامھا أمر يشير إلى ھ*دفيإنما كان في استخد، عشوائيا
بال*ذات الوجھ*اء ، امة الناس وخواصھم أن المغت*ال ق*د م*ات ميت*ة طبيع*ةمنه الإيحاء لع
، والشخصيات المرموقة منھم من الذين في قتلھم إثارة للمشاكل التي ھم في غن*ى عنھ*ا
ولع*دم الوص*ول إل*يھم يجع*ل م*ن ، ال*بعض م*ن الم*راد اغتي*الھم منعةوالأمر الثاني ھو 
  .اغتيالھم إلا بھذه الطريقة المحال 
إنم**ا ، الطريق**ة ل**م تك**ن بالطريق**ة المس**تحدثة ف**ي أي**ام الدول**ة الإس**لاميةوھ**ذه 
فتش*ير الكثي*ر م*ن المروي*ات التاريخي*ة أنھ*ا اس*تخدمت ف*ي ، عرف*ت قب*ل ذل*ك الت*اريخ
ف*امرؤ الق*يس اغتي*ل بالس*م م*ن قب*ل ، اغتيال الكثير من الأفراد حتى عند الأمم الأخرى
ل بالس**م أيض**ا م**ن قب**ل المل**ك اب**ن وعثم**ان ب**ن الح**ويرث اغتي**. (٢٣١)قيص**ر ال**روم 
وخال***د ب***ن فض***لة الاس***دي اغتي***ل بالس***م أيض***ا م***ن قب***ل المل***ك المن***ذر . (٣٣١)جفن***ة
الأم*ر ال*ذي يش*ير إل*ى ش*يوع اس*تخدام الس*م ف*ي الاغتي*الات عن*د الع*رب . (٤٣١)الأكب*ر
  .وغيرھم في فترة ما قبل الإسلام 
فكثير م*ن ، ال بالسموفي المجتمع العربي الإسلامي عرفت أكثر حالات الاغتي
باس**تخدام الس**م  االرواي**ات التاريخي**ة  أش**ارت ص**راحة إل**ى أن أكث**ر المغت**الين ك**انو
مج*رد  إنم*ا، الطريق*ة الت*ي س*م بھ*ا إل*ىي*ات ص*راحة اروأن تشير تلك الدون ، (٥٣١)
الأخ*ر م*ن لك*ن ال*بعض ، الاغتي*ال ق*د ت*م باس*تخدام الس*م أنع*ابرة فق*ط عل*ى  إش*ارات
 أن*واعك*ان يخل*ط بالطع*ام أو أح*د  إنم*االس*م ل*م يعط*ى لوح*ده  أن ىإل أشارتيات اروال
اس*تخدام الس*م لاب*د م**ن  ةكيفي*وقب*ل تس*ليط الض*وء عل*ى . الاش*ربة المعروف*ة يوم*ذاك
ويس*تخرج م*ن ن*وع م*ن ، لا يستس*اغم*رﱞ السم ھ*و م*ادة قاتل*ة وطعمھ*ا  أن إلى الإشارة
 كثي*را الأش*جارس*م تل*ك  أنالتي قيل ، الشجر مثل شجر البلسان في ارض مصر أنواع
معين*ة م*ن ارض  أش*جاروك*ذلك يس*تخرج م*ن ، ما قتل به الملوك والوزراء ف*ي مص*ر
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 الأم*رلك*ن المھ*م ف*ي ، أخرىفي بلدان  أشجاروربما يكون استخراجه من . (٦٣١)اليمن 
 أم*رال*ذلك ك*ان ، (٧٣١)الشجر الذي يستخرج منه السم يك*ون طعم*ه م*را لا يستس*اغ  أن
والاش*ربة حينم*ا ي*راد اغتي*ال ش*خص م*ا  الأطعم*ة أن*واعلط الس*م بس*ائر يخ أنطبيعيا 
  .التاريخية التالية  تالرواياستدلي بذلك  اوكم، بالسم
  ﺍﻟﺴﻢ ﺑﺎﻟﻄﻌﺎﻡ -ﺃ 
ولك*ي يخف*ى أم*ره لا ب*د أن يخل*ط بس*ائر ، ا ً علقم* اً قلنا أن السم يكون مذاق*ه م*ر
وإذا م*ا القين*ا ، المف*ردات ولع*ل الطع*ام ي*أتي ف*ي مقدم*ة تل*ك، أنواع الأطعمة والاشربة
نظرة متمعنة في روايات الاغتيالات نجد أن العديد ممن اغتيلوا بالسم كان ع*ن طري*ق 
أوعزوا لامرأة منھم ، بالسم (a)اغتيال الرسول  افاليھود حينما حاولو، مزجه بالطعام
 (a)فأكل منھ*ا الرس*ول ، تدعى زينب بنت الحارث التي وضعت له السم بشاة مشوية
م*ا زال*ت أكل*ة "  :إذ ك*ان يق*ول (a)وعل*ى أثرھ*ا ت*وفي الرس*ول ، ئا ف*أحس بالس*مش*ي
اح*د أص*حابه بش*ر ب*ن  وم*ات منھ*ا، (٨٣١)" فھ*ذا أوان قطع*ت ابھ*ري، خيب*ر تع*اودني
  .(٩٣١)البراء 
، (٠٤١)س*مته اليھ*ود ف*ي ش*يء م*ن الطع*ام  بك*ر الص*ديق  أب*االخليف*ة  أنوورد 
اليھ*ود وض*عت ل*ه  أنذك*رت  أخ*رىلكن مص*ادر ، نوع ذلك الطعام إلىيشار  أندون 
تناول من*ه ھ*و والح*ارث ب*ن كل*دة الثقف*ي ف*أكلا من*ه فمات*ا بع*د فت*رة السم في ذراع شاة 
(١٤١)
  -ن*وع م*ن أن*واع الأطعم*ة  –وقي*ل أن اليھ*ود س*مته ف*ي أرزة ويق*ال ف*ي جذي*ذة . 
ع*ام ف*ان ذل*ك ومھم*ا يك*ن م*ن اخ*تلاف ن*وع الط. (٢٤١)ومعه الحارث بن كلدة فماتا معا 
  .أن الطعام كان إحدى الوسائل المستخدمة في الاغتيالات بالسم على يشكل مؤشرا 
وحينما أمر الخليفة ھارون الرشيد باغتيال إدري*س ب*ن عب*د ﷲ ب*ن الحس*ن ب*ن 
أمر ھرثمة رجلا من أھل المدينة فوضع ل*ه الس*م ، (j)الحسن بن علي بن أبي طالب 
ن*وع م*ن أن*واع  –بال*دراج كم*ا وض*ع الس*م . (٣٤١)ن*ه بسمك تناول منه إدري*س فم*ات م
لاغتي**ال عب**د ﷲ ب**ن موس**ى الھ**ادي وق**د أك**ل من**ه ش**يئا ب**أمر م**ن الخليف**ة  –الطي**ور 
   . (٤٤١)المأمون 
والعس*ل طع*ام حل*و الم*ذاق ، وھناك من المغتالين م*ن وض*ع لھ*م الس*م بالعس*ل
على مذاق الس*م  مذاقه يطغىلان ، ا لا ينكشف أمرهوربما يكون وضع السم فيه مستور
وممن سم بھذا الطعام ھو مال*ك ب*ن الح*ارث الاش*تر حينم*ا أوع*ز معاوي*ة . المر المذاق
وقيل انه أكل السمك ، لدھقان في العريش بوضع السم لمالك مقابل خراج عشرين عاما
فل*ذلك قي*ل المث*ل م*ن قب*ل معاوي*ة ب*ن أب*ي ، (٥٤١)فأراد التحلي*ة ف*أعطي س*ما م*ات من*ه 
  . (٦٤١)" أن  جنودا منھا العسل" :نسفيا
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معاوي*ة يغتال*ه  تجعلھي التي الوصول إلى مالك الاشتر  صعوبة تكانوربما 
ل ال*دھقان المكل*ف باغتيال*ه أس* إنم*اولم يكن اختيار السم لمالك اعتباطيا ، بتلك الطريقة
  .(٧٤١)فسم به ، له بالعسل فأشير إليهعن أي الطعام أحب 
كما كان اغتيال الخليفة أبي جعفر المنصور لأبي حنيفة بالعس*ل بع*د أن وض*ع 
وكان اغتيال الخليفة الھادي للربيع ب*ن ي*ونس بالعس*ل حينم*ا وض*ع في*ه . (٨٤١)فيه السم 
، وربما كان اختيارھم للعسل مبنيا عل*ى كون*ه طع*ام الخلف*اء والمل*وك، (٩٤١)السم أيضا 
دين فلتظليل المراد اغتيالھم يوضع لھم السم بالعسل حتى الذي يقدم منه للزائرين والواف
  .به  الا يشعرو
  ﺍﻟﺴﻢ ﺑﺎﻻﺷﺮﺑﺔ -ﺏ
أن*واع الاش*ربة المعروف*ة م*ن ل*بن وم*اء وعص*ائر وحت*ى  مختل*فونعن*ي بھ*ا 
حينم*ا س*مته زوجت*ه جع*دة بن*ت  (j)ومم*ن س*قي الس*م ب*اللبن الإم*ام الحس*ن ، ال*دواء
ويب*دوا أن وض*ع الس*م ف*ي ، (٠٥١)س*فيان الأشعث بن قيس بأمر م*ن معاوي*ة ب*ن أب*ي 
ق*د  (j)ولو ك*ان الحس*ن ، للبن فوضعت فيه السم (j)اللبن جاء نتيجة لطلب الحسن 
أي أن السم ك*ان بي*دھا تض*عه فيم*ا تھي*أ لھ*ا م*ن ، خر لوضعت فيه السمآطلب مشروبا 
  .فرصة مناسبة 
وربما سم باللبن ، ھاشم عبد ﷲ بن محمد بن الحنفية أبو أيضاوممن سم باللبن 
وطبيعي أن يسمه سليمان ب*ن عب*د المل*ك بتل*ك ، (١٥١) بشكل خاصلأنه كان يحب اللبن 
ھاشم في الحجاز وربما  يالطريقة لتجنب الخوض في مشاكل ھو في غنى عنھا لثقل أب
  . (٢٥١)في بلاد الشام أيضا 
مم*ا ، (٣٥١)حنيف*ة س*ويقا مس*موما  أب*اجعفر المنصور س*قا  أباالخليفة  أنورد و
الاش*ربة أو  أنواعوالسويق ھو نوع من ، أيضاالسم قد يوضع في السويق  أنإلى يشير 
  . (٤٥١)المستخرجة من الحنطة والشعير  العصائر
وقد يوضع السم للبعض في الماء إذ يقال إن الخليفة عم*ر ب*ن عب*د العزي*ز س*م 
العزيز بوضع السم له  فقد أمر يزيد بن عبد الملك أحد خدم الخليفة عمر بن عبد، بالماء
ليغمسه بالماء حين تقديمه للخليفة فشرب منه عم*ر فم*ات م*ن ج*راء ، على ظفر إبھامه
ربم*ا فل، ومع ما عرف عن الخليفة عمر بن عبد العزي*ز م*ن إھمال*ه التح*رز، (٥٥١)ذلك 
ك*ان ھن*اك م*ن ي*تفحص المأك*ل والمش*رب قب*ل  لأنه تلك الطريقة في اغتياله تاستخدم
  .بل الخليفة تناوله من ق
نجد ال*بعض ، ابعد الحدود إلىوحتى تكون عملية الاغتيال طبيعية جدا ونظيفة 
وھذا ما حدث لسالم بن دارة حينم*ا س*م م*ن قب*ل أم ، يغتالون بوضع السم لھم في الدواء
حي*ث أم*رت الطبي*ب بوض*ع الس*م ل*ه ف*ي دوائ*ه ، ب*ن حص*ن الف*زاريالبنين بنت عينة 
حينم*ا أم*ر ، ما حدث أيضا لعبد الرحمن بن خالد بن الوليدو. (٦٥١)فمات من جراء ذلك 
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المرض بعبد الرحمن فوضع له وقوع معاوية بن أبي سفيان الطبيب ابن آثال أن ينتظر 
  .،لكي يوھم الناس انه توفي من جراء المرض  (٧٥١)السم في الدواء 
، نوع الشراب الذي سقي فيه السم إلىونجد بعض النصوص لا تشير صراحة 
ف*ي  إليھ*االاش*ربة المش*ار  أن*واع بإح*دىالمغت*ال س*م  أنتش*ير  (٨٥١) "س*قي"لكن لفظة 
 (٩٥١)"ش*ربة"المغتالين أعطي من البعض  أن إلىبعض الروايات تشير  أنكما .  أعلاه
تل*ك  أن*واع إحدىاستخدام  إلى أيضا إشارةمات على اثر تناولھا وھي ، على حد اللفظة
  .  الاشربة
  ﺧﺮﻯﺃﺍﻟﺴﻢ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ  -ﺝ
ن يغت*الون بالس*م بتمري*ره ف*ي وس*ائل ينفا نجد بع*ض المغت*الوفضلا عما ذكر آ
قي*ل باغتيال*ه أيض*ا ان*ه ف*إدريس ب*ن عب*د ﷲ ب*ن الحس*ن ، أخرى غير الطعام والش*راب
ويب*دو أن تل*ك الطريق*ة ج*اءت ع*ن طري*ق الص*دفة حينم*ا ش*كا ،  بس*ًنّ مس*مومةاغتيل 
. (٠٦١)م*ات عل*ى أث*ره في سنه فقلع له وأعطي سنا مسمومة قاتل*ة إدريس للطبيب وجعا
وھذه الرواية تشير إل*ى احتم*ال اس*تخدام تل*ك الطريق*ة ف*ي الاغتي*الات بال*ذات بالنس*بة 
  .للأفراد الذين يجدون في الوصول إليھم صعوبة كبرى لامتناعھم أمنيا 
، وھ*ي العط*ر (١٦١)إذ ورد انه س*م بالغاني*ة ، وقيل في اغتيال إدريس غير ذلك
، إل*ى رواج اس*تخدام تل*ك الطريق*ة ف*ي الاغتي*الات م*ن الأم*ور الت*ي تش*يروھ*و أيض*ا 
  .وخاصة بالنسبة للوجھاء والممتنعين 
بالسم وذلك عبر إھداء الم*راد اغتيال*ه ثوب*ا  لللاغتيا أخرىونجد ھناك طريقة 
وي**ة ثوب**ا كم**ا ح**دث ذل**ك لق**يس ب**ن الھي**ثم وال**ي خراس**ان حينم**ا أھ**داه معا، مس**موما
وقد أراد اغتياله دون أن تكون ھناك إثارة للمش*اكل والضوض*اء فم*ات ق*يس ، مسموما
ق*ة بالغريب*ة والمس*تحدثة ف*ي أي*ام معاوي*ة إنم*ا يول*م تك*ن تل*ك الطر. (٢٦١)على اثر ذلك 
إذ ورد أن قيص*ر ال*روم اغت*ال بتل*ك الطريق*ة ام*رؤ الق*يس ، عرفت منذ ما قبل الإسلام
وربما ، (٣٦١)فأدى ذلك إلى تقرح جسمه ومات على أثره ، غمس بالسمحينما أھداه ثوبا 
ق**ة م**ن تل**ك الحادث**ة إذ لطالم**ا ك**ان يق**رأ علي**ه ت**اريخ الأم**م ياقت**بس معاوي**ة تل**ك الطر
  . (٤٦١)السالفة
 أننجد ھناك من يق*ول  إذ، السم أنواعوربما استخدمت برادة الذھب كنوع من 
ف*ي تل*ك الطريق*ة  احتم*ال اس*تخدام إل*ىم*ا يش*ير م، (٥٦١)قد سم بھا  (j)الحسن  الإمام
  . آنذاكالاغتيالات 
أم*ا ع*ن درج*ة خط*ورة ، ھذا ما ورد عن طرق اس*تخدام الس*م ف*ي الاغتي*الات
، أخ*رى إلىدرجة سميته تختلف من حالة  أنالسم فالذي يبدوا من خلال الروايات ذلك 
أو ق*د ، أو ش*ھور أو س*نين أي*امبع*د ع*دة  إلافھناك الس*م الخفي*ف ال*ذي لا يمي*ت ش*اربه 
ھ*ـ بق*ي  ٧حينم*ا س*م بالش*اة ف*ي خيب*ر ع*ام  (a)فالرس*ول ، ينج*و من*ه الم*راد اغتيال*ه
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فھذا أوان قطعت ، ما زالت أكلة خيبر تعاودني" :كان يقول إذا، سنين حتى توفي أربعة
  .منه قليلا  أكلولو كان السم شديد الخطورة لقتله من ساعته حتى ولو ، (٦٦١)" أبھري
فق*د ك*ان س*ما ،  بك*ر الص*ديق  وأب*بالنسبة للسم الذي اغتي*ل ب*ه الخليف*ة  كذلكو
 وللإيح*اءالاغتي*ال  ب*أمرحت*ى لا يش*ك  طويل*ةيتوفى بع*د فت*رة  أنخفيفا مقدر لصاحبه 
فم*ات بع*د س*نة م*ن تناول*ه ذل*ك الس*م ، لعام*ة الن*اس وخواص*ھم ان*ه م*ات ميت*ة طبيعي*ة
  . (٧٦١)ومرض قبل خمسة عشر يوما من وفاته 
لقد سقيت الس*م ع*دة م*رات فم*ا س*قيت مث*ل "  :يقول (j)وكان الإمام الحسن 
أي أن الحالة الأخيرة الت*ي س*م ، دلالة على أن ھناك تفاوت في درجات السم، (٨٦١)ھذه 
كان سما قاتلا أما الح*الات الأخري*ات فك*ان الس*م خفيف*ا يمك*ن الش*فاء  (j)بھا الحسن 
وقي*ل م*رض أربع*ين يوم*ا ث*م ، (٩٦١)ام من تناوله الس*م وقيل انه توفي بعد ثلاثة أي، منه
  . (٠٧١)توفي 
فق*د أمھل*ة أن ، ھاشم عب*د ﷲ ب*ن محم*د ب*ن الحنفي*ة وأما السم الذي اغتيل به أب
  . (١٧١)يعرج إلى الحميمة مسافة عدة أيام حتى توفي 
يكون السم قاتلا حينما يراد بالش*خص المعن*ي  أنيستوجب  أخرىوفي حالات 
ليه كتب اللغة عدة مسميات فيسقى عندئذ سما قاتلا أطلقت ع، يختفي بسرعة قصوى أن
أخب**ث "س**ب وص**ف اب**ن منظ**ور ل**ه وھ**و ح، ويعن**ي الس**م القات**ل" الع**يس"منھ**ا 
يد يس**مى والس**م الش**د، (٤٧١)" الخب**ال"و، (٣٧١)" ال**ذيفان" أيض**اويس**مى . (٢٧١)"الس**م
الذي  (٦٧١)" الھلھل"و ، (٥٧١)" ساعته الذي لا يناظر أي يقتل في السم الذعاف :العنقز"
  . أيضايعني السم القاتل 
وممن استخدم ذلك الس*م القات*ل الخليف*ة الم*أمون لاغتي*ال ط*اھر ب*ن الحس*ن إذ 
فق*د أراده أن يختف*ي بس*رعة ، (٧٧١)فت*وفي م*ن ليلت*ه " دفع إليه سما لا يط*اق" :يقال انه
  .فائقة لخطورته على أمن الدولة وسلامتھا 
لاغتي*ال محم*د ب*ن " س*ما ق*اتلا"خليفة أبا جعف*ر المنص*ور اس*تخدم أن الوورد 
وك*ذلك الح*ال بالنس*بة . أراده أن يختف*ي بس*رعة كبي*رةأن*ه وطبيع*ي ، (٨٧١)أبي العباس 
، (٩٧١)"س*نا مس*موما ق*اتلا"ن*ه أعط*ي لاغتيال إدريس بن عبد ﷲ بن الحسن فقد روي ا
  .ذي يقتل صاحبه من ساعته كتعبير عن مدى خطورة ذلك السن المسموم ال
  ﻃﻌﻨﺎً  ﻝﺍﻻﻏﺘﻴﺎ -٢
وھ*ي أم*ا أن تك*ون ، المثلى للاغتيال كان*ت ع*ن طري*ق الطع*نالطريقة  أنبيد 
ما عدا الس*يف لان الاغتي*ال بالس*يف ، المشقصبأو ، الحربةبأو ، السكينبأو ، بالخنجر
  .لا يسمى طعنا إنما يسمى ضربا 
لأن حامل الخنجر ، الوسيلة المثلى للاغتيالفبالنسبة للطعن بالخنجر كانت تلك 
، يمكن أن يخفي*ه ع*ن أنظ*ار الض*حية وعام*ة الن*اس المتواج*دين ق*رب مس*رح الح*ادث
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، تاريخ العرب قب*ل الإس*لام فيوھذه الطريقة عرفت ، على المجني عليه زحتى الإجھا
نج*ر ت*م اس*تخدام الخ، فحينما بعث كسرى من يغت*ال بھ*رام ش*وبين ىوعند الأمم الأخر
  . (٠٨١)في عملية الاغتيال إذ خبأ القاتل الخنجر تحت إبطه 
سفيان إلى ذل*ك الأم*ر  وحينما دعا أب (a)وقد جرت محاولة لاغتيال الرسول 
وھ*و أم*ر ، وق*د اس*تخدم القات*ل الخنج*ر، حينم*ا أش*ار ان*ه يتمش*ى وحي*دا ف*ي الأس*واق
  . (١٨١)طبيعي حتى يخفى عن أنظار الناس 
إذ اغتي*ل ،  ونجد استخدام الخنجر في حادثة اغتيال الخليفة عمر ب*ن الخط*اب 
وذلك النوع من الخناجر ل*م يعھ*د اس*تخدامه ف*ي ، رأسين مقبضه في وسطهبخنجر ذي 
وش**يء طبيع**ي أن ، إنم**ا ھ**و م**ن مقتني**ات ب**لاد ف**ارس، المجتم**ع العرب**ي والإس**لامي
لا ي*راه الن*اس ح*ين دخول*ه المس*جد قاتل الخليف*ة ذل*ك الن*وع م*ن الس*لاح حت*ى  ميستخد
  . (٢٨١)أجھضت عليه  تانفطعن به الخليفة ثلاث طع،  الذي اغتيل فيه خليفة المسلمين 
حينم*ا طعن*ه اب*ن ملج*م ، (j)ممن اغتيل بالخنجر أيضا الإمام علي يقال أن و
ربم*ا وھ*ذا ، (٤٨١)ومعاوية بن أبي سفيان طعن أيضا بخنجر . (٣٨١)بخنجر على دماغه 
وإلا كيف يصل طاعنه إليه ما لم يكن س*لاحه الخنج*ر ال*ذي يمك*ن أن  ا ً طبيعي اً أمرنراه 
  . يخفيه عن أنظار حرس الخليفة
وم*ا ، (٥٨١)كما اغتيل معن بن زائ*دة بخنج*ر حينم*ا طعن*ه رج*ل م*ن الخ*وارج 
اس*تخدام الخ*ارجي للخنج*ر إلا لك*ون مع*ن ممتنع*ا امني*ا ف*لا يس*تطيع الوص*ول إلي*ه إلا 
كم*ا ورد أيض*ا أن عقب*ه ب*ن . ه تحت الملاب*سؤسلاح صغير كالخنجر الذي يمكن إخفاب
  . (٦٨١)سلم طعن من قبل رجل بخنجر 
فيق*ال أن الخنج*ر ، ينق*ع الخنج*ر أحيان*ا بالس*مولض*مان نج*اح عملي*ة الاغتي*ال 
منه معاوية إلا بعد أن سقي شرابا انقط*ع  ولم يشف َ، به معاوية كان مسموما الذي طعن
وان عقب*ة ب*ن س*لم اغتي*ل ك*ذلك بخنج*ر مس*موم ك*ان س*ببا ف*ي . (٧٨١)عل*ى أث*ره نس*له 
  . (٨٨١)القضاء عليه 
ھ*ا بف، اس*تخدام الح*راب ف*ي الاغتي*الات إل*ى إش*ارةنادرة جدا نج*د  أحيانوفي 
معروف*ة قب*ل  الح*رابوكان*ت . (٩٨١)في س*احة المعرك*ة  المطلباغتيل الحمزة بن عبد 
، وھ*ذه الح*راب تعن*ي الح*راب الطويل*ة. (٠٩١)الإسلام فقد اغتيل بھا سيف بن ذي ي*زن 
الح*راب  مل*ذلك تس*تخد، ولكنھ*ا ق*د لا تص*لح ف*ي العم*وم لعملي*ة الاغتي*ال لأنھ*ا طويل*ة
وھ**ذا م**ا اغتي**ل ب**ه عب**د ﷲ ب**ن عم**ر ب**ن ، القص**يرة أو رؤوس الح**راب الطويل**ة فق**ط
حينم*ا أم*ر الحج*اج م*ن طع*ن اب*ن عم*ر ، الحجاج ب*ن يوس*ف الثقف*ي الخطاب بأمر من
  . (١٩١)بحربة مسمومة مات على أثرھا 
مما يش*ير ، (٢٩١)وورد في رواية أن عقبة بن سلم كان اغتياله بسكين مسمومة 
ومم*ا يؤك*د . إل*ى اس*تخدام الس*كين آن*ذاك ف*ي الاغتي*الات أو أنھ*ا كلم*ة مرادف*ة للخنج*ر
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اس*تخدام الس*كين ف*ي الاغتي*الات أن الخليف*ة الھ*ادي أش*ير علي*ه باس*تخدام الس*كين ف*ي 
  . (٣٩١)اغتيال وزيره الربيع بن يونس 
، (٤٩١)  وورد اس***تخدام المش***قص ف***ي اغتي***ال الخليف***ة عثم***ان ب***ن عف***ان 
ر أو الس**كين أو الحرب**ة ف**ي ويس**تخدم ھن**ا ك**الخنج، (٥٩١) والمش**قص ھ**و نص**ل الس**ھم
  .القتل
لك**ن ، ن**ا نج**د بع**ض الرواي**ات لا تعط**ي ن**وع الس**لاح ال**ذي اغتي**ل في**هوأحيا
فيھا إشارة إلى اس*تخدام الخنج*ر أو الس*كين أو الحرب*ة أو ، (٦٩١)" طعن"استخدام كلمة 
  .المشقص في عملية الاغتيالات 
  ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻝ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ -٣
وتش**ير العدي**د م**ن الرواي**ات التاريخي**ة أن الس**يف ق**د اس**تخدم ف**ي عملي**ات 
ل**يس م**ن المس**تحدثات ف**ي وس**ط المجتم**ع العرب**ي  ب**الطبعوھ**و ، الاغتي**الات أيض**ا
إنما السيف ع*رف عن*دھم من*ذ الق*دم كوس*يلة اتخ*ذوھا للح*رب وال*دفاع ع*ن ، الإسلامي
وق*د ، أنفسھم في وسط كان لا يعرف إلا السيف ف*ي ح*ل النزاع*ات والش*ؤون السياس*ية
وكع**ب ب**ن عب**د ﷲ . (٧٩١)ل بالس**يف اس**تخدم آن**ذاك أيض**ا للاغتي**الات ف**الفطيون اغتي**
وك*ذلك ك*ان الس*يف يس*تخدم ف*ي الاغتي*الات عن*د . (٨٩١)النم*ري اغتي*ل ك*ذلك بالس*يف 
  . (٩٩١)أيضا فبسطام خال كسرى اغتيل بالسيف  ىالأمم الأخر
أم**ا ف**ي المجتم**ع العرب**ي الإس**لامي فق**د أص**بح عرف**ا اس**تخدام الس**يف ف**ي 
 إنم*ا، تك*ون ف*ي غاي*ة الس*رية أنالت*ي لا ي*راد بھ*ا  بالذات تلك الاغتي*الات، الاغتيالات
بن كعب العنسي  فالأسود، الموت بالمراد اغتياله إنزالالمھم فيھا ھو تحقيق الھدف أي 
  . (٠٠٢)على أثرھا  بھا رأسهأخذ رأسه اغتاله فيروز بضربة على 
وھناك من المصادر ما تصور لن*ا اس*تخدام الس*يف ف*ي اغتي*ال ك*ل م*ن الإم*ام 
وخارج**ة ب**ن حذاف**ة قاض**ي وقي**ل ، (٢٠٢)ومعاوي**ة ب**ن أب**ي س**فيان ، (١٠٢) (j)عل**ي 
وم*ع إنن*ا لا نتف*ق م*ع تل*ك ، م*ن قب*ل الخ*وارج (٣٠٢)صاحب شرطة عم*رو ب*ن الع*اص 
، المصادر بھذا الصدد وذلك لاستحالة وصول المسلحين الغرباء إل*ى الخلف*اء والأم*راء
إلا أن تلك المصادر تعطي لنا فكرة أن السيف كان من المفردات التي يمكن اس*تخدامھا 
  . الإسلامي يومذاكفي الاغتيالات في وسط المجتمع العربي 
ويك**ون اس**تخدام الس**يف أكث**ر علاني**ة ف**ي الاغتي**الات عن**دما تك**ون الح**رب 
حينم*ا ، ة الجم*لفالزبير بن العوام اغتيل بالسيف على اثر منصرفه من معرك، مفتوحة
ومس*عود ب*ن عم*رو العتك*ي . (٤٠٢)ضربه اب*ن جرم*وز عل*ى أم رأس*ه ث*م احت*ز ال*رأس 
  . (٥٠٢)اغتالته الخوارج بالسيوف 
ف*أبو ، ف*ي الاغتي*الات خ*لال العص*ر العباس*ي أيض*ا فونش*اھد اس*تخدام الس*ي
قتل*ه ھ*ؤلاء ، مس*لم الخراس*اني يس*لمة الخ*لال اغتي*ل م*ن قب*ل مجموع*ة مكلف*ة م*ن أب*
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مس**لم الخراس**اني بالس**يوف ف**ي حض**رة  يأب**ك**ذلك اغتي**ل . (٦٠٢)ل**يلا  غيل**ةيوفھم بس**
من الخليفة وقتل*وه بس*يوفھم  بأمر جماعةحينما دخل عليه ، جعفر المنصور يأبالخليفة 
  . (٧٠٢) غيلة
وممن اغتيل بالسيف أيضا خلال العصر العباسي جعفر بن يحيى البرمكي من 
والفض*ل ب*ن س*ھل . (٨٠٢) معه من الذين كلفوا باغتيالهقبل مسرور السياف الخادم ومن 
  . (٩٠٢)حينما دخل عليه جماعة إلى الحمام واغتالوه بسيوفھم 
والمش**مل ھ**و الس**يف ، وت**رد الإش**ارة إل**ى اس**تخدام المش**مل ف**ي الاغتي**الات
وقد اغتيل به أحمد ب*ن عل*ي ب*ن ، (٠١٢)الذي يشتمل عليه الرجل فيغطيه بثوبه ، القصير
ل*ذلك م*ن المناس*ب أن ، مني*اأ ا ً وأحم*د ك*أمير لاب*د أن يك*ون ممتنع* (١١٢)رشيد ھارون ال
  . يكون اغتياله بسلاح مخفي حتى لا ينكشف أمر القاتل على الأقل قبل تنفيذ المھمة
  ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻝ ﺑﺎﻟﺴﻬﺎﻡ -٤
، والس*ھم م*ن وس*ائل الاغتي*الات الأخ*رى الت*ي كان*ت تس*تخدم ف*ي تل*ك الفت*رة
قب*ل ما دثات ھنا في الاغتيالات إنما عرف استخدامھا منذ وھي أيضا ليست من المستح
وس*عد ب*ن . (٢١٢)اغتي*ل بس*ھم  –وكان أيام حسان ب*ن تب*ع  –فالأسود بن عفار ، الإسلام
وطلحة بن عبي*د ﷲ اغتال*ه م*روان ب*ن الحك*م بس*ھم ف*ي . (٣١٢)عبادة اغتيل بسھم أيضا 
  .مما يؤكد حادثة الاغتيال . (٤١٢)ساحة معركة الجمل مع انه كان يقاتل إلى جانبه 
 فقد كان لديھا ح*داد ٌ، ھا بأسھم مسمومةءويحتمل أن الخوارج كانت تغتال أعدا
  . (٥١٢)يعمل النصال المسمومة أيام المھلب بن أبي صفرة 
  ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻝ ﺧﻨﻘﺎ -٥
وقد تستخدم طريقة الخنق في الاغتيالات بالذات في الحالات الت*ي لا ي*راد بھ*ا 
وفض*لا ع*ن ذل*ك تس*تخدم أحيان*ا م*ن قب*ل النس*اء ف*ي ، من حادثة الاغتيالإظھار شيء 
اغتي*ال الرج*ال الكب*ار كم*ا ھ*و الح*ال ف*ي اغتي*ال م*روان ب*ن الحك*م م*ن قب*ل زوجت*ه 
فخن**ق وك**ان ف**ي الثم**انين م**ن  حينم**ا وض**عن علي**ه الوس**ائد والافرش**ة، وجواريھ**ا
  . أي انه في عمر لا يستطيع مقاومة تلك العملية، (٦١٢)عمره
للإيح*اء لعام*ة ، (٧١٢)واغتيل خنقا في السجن عبد ﷲ بن عمر بن عب*د العزي*ز 
وك*ذلك اغتي*ل مع*ه إب*راھيم ب*ن محم*د ب*ن عل*ي ، الناس وخواصھم انه توفي ف*ي س*جنه
أيوب المورياني باغتيال كاتبه لعل*و ش*أنه  وحينما أمر الوزير أبو. (٨١٢)الإمام العباسي 
للإيح*اء للخليف*ة وعام*ة ، (٩١٢)جعف*ر المنص*ور أم*ر ب*ه فخن*ق  يفي حضرة الخليف*ة أب*
ويقال أن الخليفة الھادي اغتي*ل م*ن قب*ل والدت*ه الخي*زران . الناس انه مات ميتة طبيعية
  . (٠٢٢)حينما وضعت على وجھه البساط وخنق أثناء نومه ، خنقا
 نج*د ھن*اك طرق*ا، وفضلا عن جميع تلك الوسائل الت*ي ذك*رت ف*ي الاغتي*الات
، علي*ه ممنھا وضع الشخص الم*راد اغتيال*ه ف*ي دار ث*م تھ*د، وھي حالات نادرة أخرى
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وكذلك عبد ﷲ بن . (١٢٢)بن محمد العباسي  إبراھيميقال كما وممن اغتيل بتلك الطريقة 
 إلي*ه أرس*لم*ن المل*ح ث*م  أساس*هجعفر المنصور في بيت  أبوعلي العباسي الذي اسكنه 
ال*دار ھ*دمت م*ن تلق*اء نفس*ھا  أنللن*اس  للإيح*اء، (٢٢٢)دار الماء فذاب الملح وھدمت ال*
  .العباسي  الأميرعلى 
وھ*ي إح*دى آلات  –وقد نجد ھناك حالات أخ*رى ن*ادرة كالاغتي*ال بالمس*احي 
اغتيل بھا سعيد بن عثمان بن عفان من قبل أبناء الصغد ال*ذين ك*انوا يعمل*ون  –الزرع 
أو أن يغت*ال . لھ*م م*ن س*لاح أم*امھم أبم*ا تھي*أي أن القت*ل ك*ان ، (٣٢٢)معه في الأرض 
ب*ن يزي*د الاس*يدي اغتي*ل بتل*ك الطريق*ة ف*ي  رالم*راد اغتيال*ه بطريق*ة ل*وي العن*ق فعم*
وق*د تك*ون . حتى يقال عن*ه ان*ه م*ات ميت*ة طبيعي*ة ف*لا ي*لام أح*د عل*ى قتل*ه، (٤٢٢)سجنه
علمن**ا إليھ**ا ض**من مي**دان ووس**ائل أخ**رى للاغتي**الات ل**م ت**رد الإش**ارة  ھن**اك ط**رق ٌ
  .القاصر
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ف+تح الب+اري ش+رح  :اب+ن حج+ر؛  ٢٧١ص ، ()ترجمة الإمام الحسن ؛  ١٦٢/  ٣١، تاريخ دمشق :ابن عساكر (١٤)
  . ٦٥/  ٣١، صحيح البخاري
؛ اب+ن ش+ھر  ١٨، ٠٨، مقات+ل الط+البين :؛ أبو الفرج الأص+فھاني ١١ – ٠١/  ٣، مروج الذھب :ينظر المسعودي (٢٤)
؛  ١١ – ٠١، ٩٤، ٩٢/  ٦١، ش+رح نھ+ج البلاغ+ة :؛ اب+ن أب+ي الحدي+د ٥٧١/  ٣، مناق+ب آل أب+ي طال+ب :أش+وب
ت+اريخ  :ينظ+ر الس+يوطي ()ويق+ال أن يزي+د ب+ن معاوي+ة ھ+و ال+ذي س+م الحس+ن . ١٣ص، دول الإس+لام :ال+ذھبي
  . ولعل ذلك من باب التصحيف لإجماع المصادر على أن الأمر صادر من قبل معاوية. ٩٧١ص، الخلفاء
  . ٣٠٥ص، في إمامة الأئمة الطاھرينالأربعين  :الشيرازي (٣٤)
  . ٥٤٢ – ٤٤٢/  ٢١، لسان العرب :ينظر ابن منظور. ويقصد بھا المرأة الكثيرة الماء والواسعة الفرج (٤٤)
، الأخب++ار الط++وال :؛ ال++دينوري ٩٩١ض، المع++ارف :ة؛ اب++ن قتيب++ ٢٠٣ص، المحاس++ن والأض++داد :ينظ++ر الج++احظ (٥٤)
؛ أب++++و الف++++رج  ٩٧١/  ٤، العق++++د الفري++++د :؛ اب++++ن عب++++د رب++++ه ٠٨١ – ٩٧١/  ٢، ت++++اريخ :؛ اليعق++++وبي ٥٨٢ص
  . ٢١٥/  ٧١، الأغاني :الأصفھاني
  . ٧٥٢/  ٧٥، تاريخ دمشق :؛ ابن عساكر ١٩ – ٠٩/  ٣، مروج الذھب :المسعودي (٦٤)
   ٠٤ – ٨٣/  ٦٦، تاريخ دمشق :ابن عساكر (٧٤)
  . ٨١٣ – ٧١٣/  ٥، تاريخ :الطبري (٨٤)
  . ١٤١/  ٢، الإمامة والسياسة :ابن قتيبة (٩٤)
  . ٨٢٢ص، تاريخ الخلفاء :؛ السيوطي ١٢١ – ٠٢١/  ١، تذكرة الحفاظ :الذھبي (٠٥)
  . ١١٢/  ٩، البداية والنھاية :؛ ابن كثير ١١٣/  ٥، تاريخ :الطبري (١٥)
  . ٣٦١ص، أسماء المغتالين :حبيبابن  (٢٥)
  . ٧٠٢/  ٤، العقد الفريد :ابن عبد ربه (٣٥)
  . ٧٦١/  ٠١، البداية والنھاية :؛ ابن كثير ٣٩٣ – ٢٩٣، تاريخ :الطبري (٤٥)
ت+اريخ اب+ن خل+دون المس+مى كت+اب العب+ر ودي+وان  :؛ ابن خل+دون ٦٠٢ – ٥٠٢/  ٢، الإمامة والسياسة:ابن قتيبة (٥٥)
  . ٨٠٢/  ٣، العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبرالمبتدأ والخبر في أيام 
  . ١٦٢ – ٠٦٢ص، تاريخ الخلفاء :؛ السيوطي ٣٧ص، في تاريخ الخلفاء الأنباء :ابن العمراني (٦٥)
/  ٤، العق+د الفري+د :؛ اب+ن عب+د رب+ه ٦٣٢ – ١٣٢/  ٢، الفت+وح :؛ ابن اعثم ٣١١ص، المعارف :ينظر ابن قتيبة (٧٥)
  . ٩٠١ – ٥٠١
العق+د  :اب+ن عب+د رب+هوم+ا بع+دھا ؛  ٩٤١/  ٢الفت+وح  :اب+ن أع+ثم؛  ٣١١ – ٢١١ص، المع+ارف :اب+ن قتيب+ةينظ+ر  (٨٥)
  . ١٢١ – ٥٠١/  ٤، الفريد
  . ٧٢٠١ – ٦٢٠١/  ٣، تاريخ المدينة المنورة :النميريابن شبة  (٩٥)
  . ٣٤١/  ٣، سير أعلام النبلاء :؛ الذھبي ٤٤١ – ٣٤١/  ٩٥، تاريخ دمشق :ابن عساكر (٠٦)
  . ٦٢١/  ٤، تاريخ :الطبري (١٦)
  . ٦٣، ٧٣، تاريخ دمشق :ابن عساكر (٢٦)
  . ٠١٤/  ٣٥، تاريخ دمشق :؛ ابن عساكر ٩٢٣ – ٨٢٣/  ٦، تاريخ :الطبري (٣٦)
  . ١٠٤/  ٧، سير أعلام النبلاء :الذھبي (٤٦)
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 :؛ الابش+++يھي ٧٨١/  ٢، الإمام+++ة والسياس+++ة :؛ اب+++ن قتيب+++ة ٩٧١ – ٧٧١ص، أس+++ماء المغت+++الين :اب+++ن حبي+++ب (٥٦)
  . ٦٨ – ٥٨ص، المستطرف
  . ٤٩١ص، أسماء المغتالين :ابن حبيب (٦٦)
  . ٢١١/  ١، تاريخ بغداد :الخطيب البغدادي (٧٦)
  . ٠٩١ص، أسماء المغتالين :ابن حبيب (٨٦)
  . ٢٩١ – ١٩١ص، المصدر نفسه (٩٦)
  . ٣٩١ – ٢٩١ص، المصدر نفسه (٠٧)
ال++ولاة  :الكن++دي؛  ٠٠٤ – ٩٩٣ص، الأش++رافانس++اب  :؛ ال++بلاذري ٥/  ١، الأخب++ارعي++ون  :ينظ++ر اب++ن قتيب++ة (١٧)
؛   ٠٩٣، ٦٧٣/  ٦٥، ت++++اريخ دمش++++ق :اب++++ن عس++++اكر ؛ ٦٧٤/  ٥، الأنس++++اب :الس++++معاني ؛ ١٢ص، والقض++++اة
   .١٢٢ص، العباد وأخبارالبلاد  أثار :القزويني
  . ٨٢/  ١، مجمع الأمثال :الميداني (٢٧)
  . ٦٧/  ٦، شرح نھج البلاغة :وينظر أيضا ابن أبي الحديد. ١٧/  ٤، تاريخ :الطبري (٣٧)
؛ ٦١ – ٥١/  ٦، ت+اريخ :؛ الطبري ٤٦ص، انساب الأشراف :؛ البلاذري ٩٦١ص، أسماء المغتالين :ابن حبيب (٤٧)
  . ١٧/  ٦٤، ٢٢٢ – ١٢٢/  ١٣، تاريخ دمشق :ابن عساكر
  . ٨٢٣ص، الأخبار الطوال :الدينوري (٥٧)
  . ٩٢٣ – ٨٢٣ص، تاريخ خليفة بن خياط :خليفة بن خياط (٦٧)
  . ٥٣١/  ٢، تاريخ :اليعقوبي (٧٧)
  . ١٢/  ٦١، الأغاني :الأصفھانيأبو الفرج  (٨٧)
؛  ٤١٢ – ٣١٢/  ١، الإمام++ة والسياس++ة :؛ اب++ن قتيب++ة ٤٣١ – ٨٢١ص، أس++ماء المغت++الين :ينظ++ر اب++ن حبي++ب (٩٧)
 – ٣٢٢/  ١٢، ت+اريخ دمش+ق :؛ اب+ن عس+اكر ٨٠٥ – ٧٠٥/  ٣، فت+وح البل+دان :؛ البلاذري ٦١١ص، المعارف
  . ٦٨ – ٥٨/  ٨، البداية والنھاية :؛ ابن كثير ٦٢٢
  . ٢١٣ – ٩٠٣/  ٦، وفيات الأعيان :؛ ابن خلكان ٩١٢/  ٢، تاريخ :اليعقوبي (٠٨)
  . ٥٢٢ – ٤٢٢/  ٤، العقد الفريد :؛ ابن عبد ربه ٥٣٢/  ٢، تاريخ :اليعقوبي (١٨)
  . ٨٨٢ص ، تاريخ :خليفة بن خياط (٢٨)
وفي+ات  :؛ اب+ن خلك+ان ٤٣٣ – ١٣٣/  ٥٦، ت+اريخ دمش+ق :؛ اب+ن عس+اكر ٣٤٢/  ١، العقد الفري+د :ابن عبد ربه (٣٨)
  . ٨٠٢ – ٧٠٢/  ٦، سير أعلام النبلاء :؛ الذھبي ١٢٣ – ٣١٣/  ٦، الأعيان
  . ١٠٤/  ٦٢، تاريخ دمشق:؛ ابن عساكر ٢١١ – ١١١/  ١، تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي (٤٨)
  . ٤٩٤ – ٣٩٤/  ٢، فتوح البلدان :؛ البلاذري ٤٤٣ص، تاريخ :خليفة بن خياط (٥٨)
، ٠٩٣/  ٦، ت++اريخ :؛ الطب++ري ٦٨٣ – ٥٨٣/  ٢، ت++اريخ :؛ اليعق+وبي ٤٨١ص، أس++ماء المغت++الين :اب+ن حبي++ب (٦٨)
  . ٤٩٣
  . ٦٦١ – ٥٦١ص، أسماء المغتالين :ابن حبيب (٧٨)
  . ٩١١ – ٨١١ص، الولاة والقضاة :الكندي (٨٨)
اب+ن م+ثلا وللمزي+د ع+ن ح+وادث اغتي+ال ال+ولاة والعم+ال ينظ+ر . ٩٥ص، الأنب+اء ف+ي ت+اريخ الخلف+اء :اب+ن العبران+ي (٩٨)
/  ٥ت+اريخ  :؛ الطب+ري ٥٠٥/  ٣، فت+وح البل+دان :؛ ال+بلاذري ٧٦١، ٤٢١ -٣٢١ص، أس+ماء المغت+الين :حبي+ب
  . ٦٠٢ – ٥٠٢/  ٦١، تاريخ دمشق :؛ ابن عساكر ٤٧٥ – ٣٧٥
  . ٣٤٢/  ١شرح نھج البلاغة، :؛ ابن أبي الحديد ٣١ – ٢١/  ٣، الطبقات الكبرى :ابن سعد (٠٩)
/  ٩٢، ت+اريخ دمش+ق :؛ اب+ن عس+اكر ٦٨ – ٥٨/  ٤، ت+اريخ :؛ الطب+ري ٨٤١ص، ت+اريخ :ينظر خليفة بن خي+اط (١٩)
  . ٤٠١ – ٣٠١/  ١، أسد الغابة :؛ ابن الأثير ٦٤٢ – ٥٤٢
  . ٩١١/  ١، العقد الفريد :ابن عبد ربه (٢٩)
  . ٥٨١/  ٢، تاريخ :اليعقوبي (٣٩)
  . ٦٣/  ٢، الإمامة والسياسة :ابن قتيبة (٤٩)
  . ٥٦٢ص، الكامل في اللغة والأدب :المبرد (٥٩)
؛ اب+ن  ١٩ – ٩٨/  ٥، ش+رح نھ+ج البلاغ+ة :؛ اب+ن أب+ي الحدي+د ٩٣١ – ٧٣١ص، أس+ماء المغت+الين :اب+ن حبي+ب (٦٩)
  . ٣٤١/  ٣، تاريخ ابن خلدون :خلدون
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الأخب+ار  :؛ ال+دينوري ١٤/  ١، عي+ون الأخب+ار :؛ اب+ن قتيب+ة ٩٦٣ – ٧٦٣/  ٣، نالبي+ان والتبي+ي :الج+احظينظ+ر  (٧٩)
؛ اب++ن عب++د  ٨٢٢ – ٥٢٢/  ٨، الفت++وح :؛ اب++ن اع++ثم ٥٤٢/  ٢، ت++اريخ :؛ اليعق++وبي ٣٨٣ – ٠٨٣ص، الط++وال
  . ٥٥١ – ٣٥١/  ٣، وفيات الأعيان :؛ ابن خلكن ٥٥/  ١، العقد الفريد :ربه
  . ٢٤١/  ٧، تاريخ :الطبري (٨٩)
  . ١٩١ – ٠٩١ص، أسماء المغتالين :ابن حبيب (٩٩)
  . ٣٨٢/  ٠١، البداية والنھاية :ابن كثير (٠٠١)
وفي++ات  :؛ اب++ن خلك++ان ٨ – ٧/  ٦، س++ير أع++لام الن++بلاء :؛ ال++ذھبي ٩٠٤/  ٤١، ت++اريخ دمش++ق :عس++اكراب++ن  (١٠١)
  . ٦٩١/  ٢، الأعيان
  . ٣٣٢/  ٤، العقد الفريد :ابن عبد ربه (٢٠١)
  . ٩٠٢/  ٨، الفتوح :؛ ابن اعثم ٣٧١ – ١٧١ص، أسماء المغتالين :ابن حبيب (٣٠١)
  . ١٤٤/  ٦، تاريخ :الطبري (٤٠١)
  . ١٩ – ٠٩/  ٨١، تاريخ دمشق :؛ ابن عساكر ١٤٤ – ٠٤٤/  ٦، تاريخ :الطبري (٥٠١)
  . ٣٨ – ٠٨ص، الأنباء في تاريخ الخلفاء :ابن العبراني (٦٠١)
م++روج  :؛ المس++عودي ٧١٣/  ٢، ت++اريخ :؛ اليعق++وبي ٠٩١ – ٧٨١ص، أس++ماء المغت++الين :ينظ++ر اب++ن حبي++ب (٧٠١)
 – ١٤/  ٤، وفيات الأعي+ان :؛ ابن خلكان ٩٣٣/  ٢١، تاريخ بغداد :؛ الخطيب البغدادي ٠٣، ٠١/  ٤، الذھب
  . ٤٤
  . ٤١٤ – ٠١٤/  ٢، وفيات الأعيان :ينظر ابن خلكان (٨٠١)
  . ٠٨ص، الأنباء في تاريخ الخلفاء :ابن العمراني (٩٠١)
  . ٦٣١، أسماء المغتالين :ابن حبيب (٠١١)
  . ٧٨١/  ٣١، شرح نھج البلاغة :ابن أبي الحديد (١١١)
/ ١، تالثق+ا :؛ اب+ن حب+ان ٤٨١ – ٣٨١/  ٢، ت+اريخ :؛ الطب+ري ٧٧ – ٤٧ص، أس+ماء المغت+الين :اب+ن حبي+ب (٢١١)
  ؛  ٣١ – ٢١/  ٠٢، بحار الأنوار :؛  المجلسي ٤٧٢ – ٦٤٢
إذ ھ++ي مثل++ث ب++ين الخ++ابور ، وعن++دھا مص++ب الخ++ابور ف++ي الف++رات، بل++د يق++ع عل++ى نھ++ر الخ++ابور ھ++ي :قرقيس++يا (٣١١)
  . ٨٢٣/  ٤، معجم البلدان :ياقوت الحموي رينظ. والفرات
مجم+++ع  :؛ المي++داني ٣٠١ – ٢٠١/  ٣، م++روج ال+++ذھب :؛ المس+++عودي ٩٨١ – ٨٨١/  ٢، ت++اريخ :اليعق++وبي (٤١١)
  . ٠٢٣/  ٢، الأمثال
وكانت من+زل بن+ي ، في أطراف الشام( الأردن حاليا ) ھي بلدة تقع في ارض الشراة من أعمال عمان  :الحميمة (٥١١)
  . ٧٠٣/  ٢، معجم البلدان :ينظر ياقوت الحموي. العباس
 :؛ اليعق+وبي ٩٤١/  ٢، والسياس+ة الإمام+ة :؛ اب+ن قتيب+ة ٨٥١ – ٦٥١ص، المغتالين أسماء :ينظر ابن حبيب (٦١١)
/  ٢٣، ت++اريخ دمش++ق :؛ اب++ن عس++اكر ٤٢١ص، الط++البين مقات++ل :الأص++فھانيالف++رج  أب++و؛  ٨٠٢/  ٢، ت++اريخ
قتل وقيل انه . ٩٢١/  ٤، سير أعلام النبلاء :؛ الذھبي ٨٨١/  ٤، الأعيانوفيات  :؛ ابن خلكان ٥٧٢ – ٤٧٢
؛ اب+ن  ٩٨١ – ٨٨١ص، أخب+ار الدول+ة العباس+ية :بأمر من الخليفة الوليد ب+ن عب+د المل+ك ينظ+ر مؤل+ف مجھ+ول
ولع+ل ذل+ك م+ن ب+اب التص+حيف لإجم+اع المص+ادر عل+ى الخليف+ة ؛  ٧٧٣ – ٦٧٣/  ٩١، ت+اريخ دمش+ق :عس+اكر
  .سليمان بن عبد الملك 
  . ٢٤/  ٠١، والنھاية البداية :؛ ابن كثير ٩٠٢/  ٧، تاريخ دمشق :ابن عساكر (٧١١)
؛ أب++++و الف++++رج  ٧١٤ – ٦١٤/  ٦، ت++++اريخ :؛ الطب++++ري ٧٨١ – ٦٨١ص، أس++++ماء المغت++++الين :اب++++ن حبي++++ب (٨١١)
  . ٤٢ – ٣٢/  ١، تاريخ :؛ ابن خلدون ٨٠٤ ٠ ٦٠٤ص، مقاتل الطالبين :الأصفھاني
  . ٦٤٤ص، مقاتل الطالبين :أبو الفرج الأصفھاني (٩١١)
ت+اريخ  :؛ اب+ن عس+اكر ٧٧ – ٦٧ص، ت+اريخ :؛ خليف+ة ب+ن خي+اط ٣٩ – ٧٨ص، أس+ماء المغت+الين :اب+ن حبي+ب (٠٢١)
  . ٠٩٤ – ٩٨٤/  ٩٤، دمشق
 ٣، ت+اريخ :؛ اب+ن خل+دون ٥٠٢ص ، ت+اريخ :؛ خليفة بن خياط ٦٥١ – ٤٥١ص، أسماء المغتالين :ابن حبيب (١٢١)
  . ٨٤١ – ٧٤١/ 
  . ٧١٣/  ٢، معجم البلدان :ينظر ياقوت الحموي. وذات قرى كثيرة، كورة واسعة من أعمال دمشق :حوران (٢٢١)
؛ ٧١٦/  ٣، الطبقات الكبرى :؛ ابن سعد ٧٦١ – ٦٦١ص، الطبقات :خليفة بن خياطينظر على سبيل التمثيل  (٣٢١)
س+ير  :ال+ذھبي؛  ٥٨٢ – ٤٨٢/  ٢، الغاب+ة أس+د :الأثير؛ ابن  ٠٧٢ – ٧٦٢/  ٠٢، تاريخ دمشق :ابن عساكر
  . ٨٧٢ – ٧٧٢/  ١، أعلام النبلاء
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؛  ٠٥ – ٩٤/  ٦١، شرح نھج البلاغ+ة :؛ ابن أبي الحديد ١٨، ٠٨ص، مقاتل الطالبين :الأصفھانيأبو الفرج  (٤٢١)
  . ٦٥١ص، عيون الأنباء في طبقات الأطباء :ابن أبي اصيبعة
 :؛ المي+داني ٧٢١ – ٦٢١/  ٦١، الأغ+اني :الأص+فھانيالف+رج  أبو؛  ٢٧١ – ١٧١/  ٤، تاريخ :ينظر الطبري (٥٢١)
، عي++ون الأنب++اء :اب++ن أب++ي اص++يبعة؛  ٤٦١/  ٦١، ت++اريخ دمش++ق :اب++ن عس++اكر؛  ٥٢٢/  ٢، الأمث++المجم++ع 
  . ٥٣ – ٤٣/  ٨، البداية والنھاية :؛ ابن كثير ٤٥١ص
  . ٥١٤/  ٤، سير أعلام النبلاء :؛ الذھبي ٧٣٧/  ٢، جمھرة نسب قريش وأخبارھا :الزبير بن بكار (٦٢١)
  . ٤٥١ – ٣٥١ص، أسماء المغتالين :ابن حبيب (٧٢١)
؛ أب+و  ٢١١ – ٠١١/  ٣، الطبق+ات الكب+رى :؛ اب+ن س+عد ٤٧١ص، الفتن+ة ووقع+ة الجم+ل :ينظر سيف بن عم+ر (٨٢١)
 ٨٤١ص، الأخب+ار الط+وال :؛ الدينوري ٨٢١ص، المعارف :؛ ابن قتيبة ٧٩ص، نقائض جرير والأخطل :تمام
؛ أب+++و الف+++رج  ٥٦٣/  ٢، م+++روج ال+++ذھب :؛ المس+++عودي ٤١٣ – ٢١٣/  ٢، الفت+++وح :اب+++ن اع+++ثم؛  ٩٤١ –
   . ٣٨٥ – ١٨٥/  ٨١، الأغاني :يالأصفھان
، العق+د الفري+د :؛ ابن عبد رب+ه ٧٢٣ – ٦٢٣/  ٢، الفتوح :؛ ابن اعثم ٤٣١ – ٣٣١ص، المعارف :ابن قتيبة (٩٢١)
  . ٣٢ص، دول الإسلام :؛ الذھبي ٩١/  ٣، وفيات الأعيان :ابن خلكان؛  ٩٢١ – ٨٢١/  ٤
  . ٨١ – ٧١/  ٢، الإمامة والسياسة :؛ ابن قتيبة ٣٤١ – ٩٣١ص، أسماء المغتالين :ابن حبيب (٠٣١)
 :اب++ن خلك++ان؛  ٠٣٢/  ٣، أس++د الغاب+ة :اب++ن الأثي+ر؛  ٦٨٧/  ٢، جمھ+رة نس++ب ق+ريش :ينظ+ر الزبي++ر ب+ن بك++ار (١٣١)
/  ٥، تھ+ذيب التھ+ذيب :؛ اب+ن حج+ر ٠٣٢ – ٩٢٢/  ٣، سير أع+لام الن+بلاء :؛ الذھبي ١٣/  ٣، وفيات الأعيان
؛  ٤٨/  ٢٢، الأغ+اني :أب+و الف+رج الأص+فھاني :والأعي+ان ينظ+ر وللمزي+د ع+ن اغتي+ال الوجھ+اء. ٨٨٢ – ٧٨٢
الش++فا  :؛ القاض++ي عي++اض ٣٩٤ص، المنتخ++ب م++ن ربي++ع الأب++رار :؛ الزمخش++ري ٦١٣ص، مقات++ل الط++البين
  . ٣٢٢ – ١٢٢/  ٢، بتعريف حقوق المصطفى
  . ٦٢٣ص، المحاسن والأضداد :الجاحظ (٢٣١)
  . ٦٥١ص، المنمق في أخبار قريش :ابن حبيب (٣٣١)
  . ٨١ص، أثار البلاد :وللمزيد ينظر القزويني. ٥٥ص، أسماء المغتالين :حبيبابن  (٤٣١)
 :؛ المس+عودي ٠٠١ص، ؛ المع+ارف ٥٠٢، ٧٨١/  ٢، والسياسة الإمامة، ابن قتيبة، ينظر على سبيل التمثيل (٥٣١)
وفي+ات  :؛ ابن خلكان ٨٩/  ٧١، ٩٢/  ٦١، شرح نھج البلاغة :الحديد أبي؛ ابن  ٦٧٢ص، والإشرافالتنبيه 
البداي++ة  :؛ اب++ن كثي++ر ١٣ص، ؛ دول الإس++لام ٥٣٣/  ٧، س++ير أع++لام الن++بلاء :ال++ذھبي؛  ٩٩٢/  ٢، الأعي++ان
  . ٥٥٢ص، تاريخ الخلفاء :؛ السيوطي ٧٦١/  ٠١، ١١٢/  ٩، والنھاية
  . ٨١ص، أثار البلاد :القزويني (٦٣١)
  . ٣٩/  ١١، لسان العرب :ابن منظور (٧٣١)
؛ المتق++ي  ٧٩٤/  ٢، الج++امع الص++غير :وينظ++ر الس++يوطي. ٧٦٢/  ٠١، ش++رح نھ++ج البلاغ++ة :اب++ن أب++ي الحدي++د (٨٣١)
  . ٦٦٤/  ١١، كنز العمال :الھندي
؛  ١٨ – ٠٨ص، الثاقب في المناق+ب :؛ ابن حمزة الطوسي ٠٠٢، ٧٠١/  ٢، الطبقات الكبرى :ينظر ابن سعد (٩٣١)
  . ٥٥١/  ٨، الإصابة :؛ ابن حجر ٧٦٢/  ٠١، شرح نھج البلاغة :ابن أي الحديد
  . ٠٠٣/  ٢، مروج الذھب :وديالمسع (٠٤١)
  . ٠٩/  ٤، العقد الفريد :ابن عبد ربه (١٤١)
  . ١١٦/  ٢، تاريخ :الطبري (٢٤١)
  . ٧٨١ص، أسماء المغتالين :ابن حبيب (٣٤١)
  . ٢٩١ – ١٩١ص، المصدر نفسه (٤٤١)
ال++ولاة  :؛ الكن++دي ٠٠٤ – ٩٩٣ص، انس++اب الأش++راف :؛ ال++بلاذري ٥/  ١، عي++ون الأخب++ار :ينظ++ر اب++ن قتيب++ة (٥٤١)
 :؛ ال++ذھبي ٦٥١ص، عي++ون الأنب++اء :؛ اب++ن أب+ي اص++يبعة ٦٧٤/  ٥، الأنس++اب :الس++معاني؛  ١٢ص، والقض+اة
  .. ٤٣/  ٤، سير أعلام النبلاء
  . ٨٢/  ٢، مجمع الأمثال :الميداني (٦٤١)
  . ١٢٢ص، آثار البلاد :؛ القزويني ٦٥١ص، عيون الأنباء :ابن أبي اصيبعة (٧٤١)
  . ٦١٣ص، مقاتل الطالبين، أبو الفرج الأصفھاني (٨٤١)
  . ١٩ – ٠٩/  ٨١، تاريخ دمشق :؛ ابن عساكر ٠٤٤/  ٦، اريخت :الطبري (٩٤١)
  . ٥٧١/  ٣، مناقب آل أبي طالب :ابن شھر أشوب (٠٥١)
  . ٧٧٣/  ٩١، تاريخ دمشق :ابن عساكر (١٥١)
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؛  ٥٧٢ – ٤٧٢/  ٢٣؛  ٧٧٣ – ٦٧٣/  ٩١، تاريخ دمش+ق :؛ ابن عساكر ٨٠٢/  ٢، تاريخ :ينظر اليعقوبي (٢٥١)
  . ٨٨١/  ٤، وفيت الأعيان :ابن خلكان
  . ٣٩٤ص، المنتخب من ربيع الأبرار :الزمخشري (٣٥١)
  . ٠٧١/  ٠١، لسان العرب :ابن منظور (٤٥١)
  . ٧٠٢/  ٤، العقد الفريد :ابن عبد ربه (٥٥١)
  . ١٦٠١ – ٩٥٠١/  ٣، تاريخ المدينة :؛ ابن شبة النميري ٦٠١ص، أسماء المغتالين :ابن حبيب (٦٥١)
، مجمع الأمثال :؛ الميداني ٩٢٣/  ٦، تاريخ :؛ الطبري ٧٣٧/  ٢، جمھرة نسب قريش :ينظر الزبير بن بكار (٧٥١)
  . ٠١٤/  ٣٥؛  ٤٦١/  ٦١، تاريخ دمشق :؛ ابن عساكر ٥٢٢/  ٢
؛ اب++ن  ٢١١/  ١، ت++اريخ بغ++داد :؛ الخطي++ب البغ++دادي ٩٠٤/  ٤، ت++اريخ :ينظ++ر عل++ى س++بيل التمثي++ل الطب++ري (٨٥١)
 ٦١، شرح نھج البلاغة :؛ ابن أبي الحديد ٠٤ – ٨٣/  ٦٦؛  ٦٣/  ٧٣؛  ١٠٤/  ٦٢، تاريخ دمشق :عساكر
  . ٩٤/ 
 :؛ اب+ن عس+اكر ٠٧٢/  ٧، إكم+ال الإكم+ال :؛ ابن ماكولا ٦٤٤ص، مقاتل الطالبين :ينظر أبو الفرج الأصفھاني (٩٥١)
  . ٦٠٢/  ٦١، تاريخ دمشق
  . ٦١٤/  ٦، تاريخ :الطبري (٠٦١)
  . ٧٠٤ص، مقاتل الطالبين :أبو الفرج الأصفھاني (١٦١)
  . ٥٠٥/  ٣، لدانفتوح الب :البلاذري (٢٦١)
  . ٦٢٣ص، المحاسن والأضداد :الجاحظ (٣٦١)
  . ٩٨/  ٥، الإصابة :؛ حجر ٢٠١ص، الفھرست :ابن النديم (٤٦١)
  . ٢٠٢/  ٣، مناقب آل أبي طالب :ابن شھر أشوب (٥٦١)
؛ اب+ن  ١٨ – ٠٨ص، الثاقب في المناقب :؛ ابن حمزة الطوسي ٧٠١ – ٦٠١/  ٢، الطبقات الكبرى :ابن سعد (٦٦١)
  . ٥٥١/  ٨، الإصابة :؛ابن حجر ٧٦٢/  ٠١، شرح نھج البلاغة :أي الحديد
  . ٠١٣/  ٢، مروج الذھب :؛ المسعودي ٠٩/  ٤، العقد الفريد :؛ ابن عبد ربه ١١٦/  ٢، تاريخ :الطبري (٧٦١)
؛ اب+ن أب+ي  ٢٠٢/  ٣، مناقب آل أبي طال+ب :وينظر أيضا ابن شھر أشوب. ٠١/  ٣، مروج الذھب :المسعودي (٨٦١)
  . ٠١/  ٦١، شرح نھج البلاغة :الحديد
  . ٠١/  ٣، مروج الذھب :المسعودي (٩٦١)
  . ١١/  ٦١، شرح نھج البلاغة :ابن أبي الحديد (٠٧١)
  . ٤٢١ص، مقاتل الطالبين:؛ أبو الفرج الأصفھاني ٩٤١/  ٢، الإمامة والسياسة :ابن قتيبة (١٧١)
  . ٢٥١/  ٦، لسان العرب (٢٧١)
  . ٢١١/  ٩، المصدر نفسه (٣٧١)
  . ٨٩١/  ١١، المصدر نفسه (٤٧١)
  . ٥٨٣/  ٥، صدر نفسهالم (٥٧١)
  . ٦٠٧/  ١١، المصدر نفسه (٦٧١)
  . ٣٨٢/  ٠١، البداية والنھاية :ابن كثير (٧٧١)
  . ٠١٤/  ٣٥، تاريخ دمشق :؛ ابن عساكر ٩٢٣/  ٦، تاريخ :الطبري (٨٧١)
  . ٦١٤/  ٦، تاريخ :الطبري (٩٧١)
  . ٨٤١/  ١، تاريخ :اليعقوبي (٠٨١)
  . ٤٩ – ٣٩/  ٢، الطبقات الكبرى :ابن سعد (١٨١)
م+روج  :؛ المس+عودي ٦٩/  ٤، العق+د الفري+د :؛ اب+ن عب+د رب+ه ٨٤٣/  ٣، الطبقات الكبرى :ينظر مثلا ابن سعد (٢٨١)
  . ٥٢١ص، تاريخ الخلفاء :؛ السيوطي ٦٧/  ٤، أسد الغابة :؛ ابن الأثير ٨٢٣/  ٢، الذھب
  . ٤٢ص، دول الإسلام :الذھبي (٣٨١)
  . ٣٤١/  ٣، ؛ الذھبي سير أعلام النبلاء ٤٤١ – ٣٤١/  ٩٥، تاريخ دمشق :ابن عساكر (٤٨١)
  . ٤٩٤/  ٢، فتوح البلدان :البلاذري (٥٨١)
  . ٠٩٣/  ٦، تاريخ :الطبري (٦٨١)
  . ٤٦٣/  ٧، البداية والنھاية :ابن كثير (٧٨١)
  . ٤٨١ص، أسماء المغتالين :ابن حبيب (٨٨١)
  . ٣٤٢/  ١، شرح نھج البلاغة :ابن أبي الحديد (٩٨١)
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/  ٧١، الأغ+اني :الأص+فھاني؛ أب+و الف+رج  ٤٦ص، الأخب+ار الط+وال :؛ الدينوري ٣٥٣ص، المعارف :ابن قتيبة (٠٩١)
  . ٨٨٤
وفي+ات  :؛ اب+ن خلك+ان ٠٣٢/  ٣، أس+د الغاب+ة :؛ اب+ن الأثي+ر ٦٨٧/  ٢، جمھ+رة نس+ب ق+ريش :الزبي+ر ب+ن بك+ار (١٩١)
  . ٨٨٢/  ٥، تھذيب التھذيب :؛ ابن حجر ٠٣٢/  ٣، سير أعلام النبلاء :؛ الذھبي ١٣/  ٣، الأعيان
  . ٨٧٢/  ٢، تاريخ :اليعقوبي (٢٩١)
  . ١٤٤/  ٦، تاريخ :الطبري (٣٩١)
  . ٣١١ص، المعارف :ابن قتيبة (٤٩١)
  . ٨٤/  ٧، لسان العرب :ابن منظور -٥٩١ (٥٩١)
  . ٠١١، ٥ص ، أسماء المغتالين :ينظر ابن حبيب (٦٩١)
  . ٩٥ص، المصدر نفسه (٧٩١)
  . ٠٧ص، المصدر نفسه (٨٩١)
  . ٤٩٢ص، المحاسن والأضداد :الجاحظ (٩٩١)
  . ٠٩٤ – ٩٨٤/  ٩٤، تاريخ دمشق :ابن عساكر (٠٠٢)
/  ٤، العق+د الفري+د :؛ اب+ن عب+د رب+ه ٨٤١/  ٢، ت+اريخ :؛ اليعق+وبي ٤١٢ص، الأخب+ار الط+وال :ينظر الدينوري (١٠٢)
عم+دة  :؛ اب+ن عنب+ة ٨١٢/  ٧، وفي+ات الأعي+ان :؛ اب+ن خلك+ان ٧٥٥/  ٢٤، تاريخ دمشق :؛ ابن عساكر ٤٥١
   . ٤٦١ص، تاريخ الخلفاء :؛ السيوطي ١٦ص، الطالب في انساب آل أبي طالب
  . ٠٩٤ص، انساب الأشراف :؛ البلاذري ٢٨١/  ١، الإمامة والسياسة :ابن قتيبة (٢٠٢)
  . ٦٩٤/  ٧الطبقات الكبرى ن  :ابن سعد (٣٠٢)
  . ٣١٣/  ٢، الفتوح :؛ ابن اعثم ٨٤١ص، الأخبار الطوال :الدينوري (٤٠٢)
  . ٨١ – ٧١/  ٢، الإمامة والسياسة :ابن قتيبة (٥٠٢)
  . ٧٩١/  ٢، وفيات الأعيان :ابن خلكان (٦٠٢)
  . ٤٥١/  ٣، وفيات الأعيان :؛ ابن خلكان ٧٥٢/  ٢، تاريخ :اليعقوبي؛  ٢٨٣ص، الأخبار الطوال :الدينوري (٧٠٢)
  . ٣٨ص، الأنباء في تاريخ الخلفاء :ابن العمراني (٨٠٢)
  . ٧١٣/  ٢، تاريخ :اليعقوبي (٩٠٢)
  . ٧٩٣/  ٧، تاج العروس :الزبيدي (٠١٢)
  . ٢٩١ص، أسماء المغتالين :ابن حبيب (١١٢)
  . ١٤ص، المصدر نفسه (٢١٢)
  . ٧١٦/  ٣، الطبقات الكبرى :ابن سعد (٣١٢)
؛ ٨٢١/٤، العقد الفريد :؛ ابن عبد ربه ٧٢٣ – ٦٢٣/  ٢، الفتوح :؛ ابن اعثم ٣٣١ص، المعارف :ابن قتيبة (٤١٢)
  . ٣٢ص، دول الإسلام :؛ الذھبي ٩١/  ٣، وفيات الأعيان :ابن خلكان
  . ٤٩٦ص، الكامل في اللغة :المبرد (٥١٢)
؛  ٠٨١/  ٢، ت+اريخ :اليعقوبي؛  ٩٩١ص، المعارف :؛ ابن قتيبة ٢٠٣ص، المحاسن والأضداد :ينظر الجاحظ (٦١٢)
  . ٢١٥/  ٧١، الأغاني :؛ أبو الفرج الأصفھاني ٩٧١/  ٤، العقد الفريد :ابن عبد ربه
  . ٩٦١ص، أسماء المغتالين :ابن حبيب (٧١٢)
  . ١٧١ص، المصدر نفسه (٨١٢)
  . ٤١٤ – ٠١٤/  ٢، وفيات الأعيان :ابن خلكان (٩١٢)
  . ١٦٢ص، تاريخ الخلفاء :السيوطي (٠٢٢)
  . ٣٤/  ٠١، البداية والنھاية :؛ ابن كثير ٩٠٢/  ٧، تاريخ دمشق :ابن عساكر (١٢٢)
  . ٦٨ص، المستطرف :الابشيھي (٢٢٢)
  . ٦١١ص، المعارف :ابن قتيبة (٣٢٢)
  . ٦٦١ص، أسماء المغتالين :ابن حبيب (٤٢٢)
  
  قائمة المصادر والمراجع المستخدمة
 
  :(م  ٦٤٤١/ ھـ  ٠٥٨ت) شھاب الدين محمد بن أبي الفتح أحمد ، الابشيھي •
  ( .م  ٤٠٠٢/ دار الكتب العلمية ـ بيروت ، ٣ط، مفيد محمد قميحة. د :تحقيق) ، مستطرفالمستظرف في كل فن  .١
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  :(م  ١٣٢١/ ھـ  ٠٣٦ت ) عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم ، ابن الأثير •
  ( .ت .د/ نشر اسماعيليان ـ طھران ) ، أسد الغابة في معرفة الصحابة .٢
  :(م  ٠١٢١/ ھـ  ٦٠٦ت ) الشافعي أبو السعادات المبارك بن محمد ، الأثيرابن  •
مؤسسة اس+ماعيليان ـ ق+م ، ٤ط، ومحمود محمد الطناجي، طاھر أحمد الزاوي :تحقيق) ، النھاية في غريب الحديث .٣
  ( .م  ٤٦٢١/ 
  :(م   ٩٦٢١/ ھـ ٨٦٦ت )يالخز رجأبي اصيبعة،موفق الدين أبي العباس احمد بن القاسم السعدي  ابن •
دار الكت+ب ، ١ط، ض+بطه وص+ححه ووض+ع فھارس+ه محم+د باس+ل عي+ون الس+ود) ، الأنباء ف+ي طبق+ات الأطب+اء عيون .٤
  . (م  ٨٩٩١، بيروت –العلمية 
  :(م  ٦٢٩نحو / ھـ  ٤١٣ت نحو ) أحمد بن محمد بن علي ، ابن أعثم الكوفي •
  . (ت . د، بيروت –دار الندوة الجديدة ) ، الفتوح .٥
  :(م  ٢٩٨/ ھـ  ٩٧٢ت) جابر احمد بن يحيى بن ، البلاذري •
/ بي+++روت  –لاعلم+++ي للمطبوع+++ات مؤسس+++ة ا، ١ط، الش+++يخ محم+++د ب+++اقر المحم+++ودي :تحقي+++ق) ، انس+++اب الأش+++راف .٦
  ( .ھـ ٤٩٣١
  ( .م  ٢٩٩١/ ھـ  ٢١٤١، بيروت –دار الفكر ، ٢ط، سھيل زكار. د :تحقيق) فتوح البلدان، .٧
  :(م  ٦٤٨/ ھـ  ١٣٢ت ) حبيب بن أوس الطائي ، أبو تمام •
  ( .م  ٢٢٩١، بيروت –الأب انطون صالحاني اليسوعي ،دار الكتب العلمية  :تعليق) ، نقائض جرير والأخطل .٨
  :(م  ٨٦٨/ ھـ  ٥٥٢ت ) أبو عثمان عمرو بن بحر ، الجاحظ •
/ ھ++ـ ٥٠٤١، الق++اھرة –مكتب++ة الخ++انجي ، ٥ط، عب++د الس++لام محم++د ھ++ارون :تحقي++ق وش++رح) ، نالبي++ان والتبي++ي .٩
  (.م٥٨٩١
  ( .ھـ ٣٢٤١، قم  –منشورات الشريف الرضي  ، ١ط) ، والأضدادالمحاسن  .٠١
  :(م  ٣٠٠١/ ھـ  ٣٩٣ت ) بن حماد  إسماعيل، الجوھري •
 ٧٠٤١، دار العل+م للملاي+ن ـ بي+روت، ٤ط، أحم+د عب+د الغف+ور عط+ار :تحقيق) ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .١١
  ( .م  ٧٨٩١/ ھـ 
  :(م  ٩٦٩/ ھـ  ٤٥٣ت ) محمد بن حبان بن أحمد ، ابن حبان •
  ( .ھـ  ٣٩٣١، الھند –مجلس دائرة المعارف العثمانية ، ١ط) ، الثقات .٢١
  :(م  ٠٥٨/ ھـ  ٥٤٢ت ) محمد بن حبيب البغدادي ، ابن حبيب •
 –دار الكت+ب العلمي+ة ، ١ط ، س+يد كس+روي حس+ن :تحقي+ق) ، أسماء المغتالين من الأش+راف ف+ي الجاھلي+ة والإس+لام .٣١
  . (م ١٠٠٢/ ھـ  ٢٢٤١، بيروت
  ( .ت . د ، بيروت –عالم الكتب ، خورشيد أحمد فاروق :تصحيح وتعليق) ، المنمق في أخبار قريش .٤١
  :(م  ٨٤٤١/ ھـ  ٢٥٨ت ) أبو الفضل أحمد بن علي ، ابن حجر العسقلاني •
/ بي++روت  –دار الكت++ب العلمي++ة ، ١ط، الش++يخ ع++ادل احم++د عب++د الموج++ود :تحقي++ق) ، الإص++ابة ف++ي تميي++ز الص++حابة .٥١
  ( .ـ ھ ٥١٤١
  ( .م  ٤٨٩١/ ھـ  ٤٠٤١، بيروت –دار الفكر ، ١ط) ، تھذيب التھذيب .٦١
  ( .ت . د، بيروت –دار المعرفة للطباعة والنشر ، ٢ط) فتح الباري شرح صحيح البخاري،  .٧١
  :(م  ٨٥٢١/ ھـ  ٦٥٦ت ) أبو حامد عبد الحميد بن ھبة ﷲ ، ابن أبي الحديد •
  ( .م  ٩٥٩١/ ھـ  ٨٧٣١، دار إحياء الكتب العربية، ١ط، محمد أبو الفضل إبراھيم :تحقيق) ، شرح نھج البلاغة .٨١
  :(من أعلام القرن السادس الھجري ) عماد الدين أبي جعفر محمد بن علي ، ابن حمزة الطوسي •
  . (ھـ  ٢١٤١، قم –مؤسسة أنصاريان ، ٢ط، نبيل رضا علوان :تحقيق)الثاقب في المناقب، .٩١
  :(م  ١٧٠١/ ھـ  ٣٦٤ت ) و بكر احمد بن علي بن ثابت أب، الخطيب البغدادي •
  ( .م  ٧٩٩١/ ھـ  ٧١٤١، بيروت –دار الكتب العلمية ، ١ط، مصطفى عبد القادر عطا :تحقيق) ، تاريخ بغداد .٠٢
   :(م ٦٠٤١/ ھـ  ٨٠٨ت)عبد الرحمن بن محمد الحضرمي ، ابن خلدون •
والخب+ر ف+ي أي+ام الع+رب والعج+م والبرب+ر وم+ن عاص+رھم م+ن تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العبر ودي+وان المبت+دأ  .١٢
  ( .ت . د/ بيروت  –دار إحياء التراث العربي ، ٤ط) ، ذوي السلطان الأكبر
  :(م  ٢٨٢١/ ھـ  ١٨٦ت)أحمد بن محمد بن إبراھيم ، ابن خلكان •
  .( ت . د، بيروت –دار صادر ، إحسان عباس. د:تحقيق)ت الأعيان وأنباء أبناء الزمان،اوفي .٢٢
  (٤٨١) .................................................الاغتيالات السياسية في المجتمع العربي الإسلامي 
  
  :(م  ٥٥٨/ ھـ  ٠٤٢ت ) العصفري خليفة بن خياط ، ابن خياط •
  ( .ھـ  ٤١٤١/ بيروت  –دار الفكر ، سھيل زكار :تحقيق) تاريخ خليفة بن خياط ، .٣٢
 ( .م  ٣٩٩١/ ھـ  ٤١٤١، بيروت –دار الفكر ، سھيل زكار :تحقيق) ، الطبقات .٤٢
  :(م  ٦٩٨/ ھـ  ٢٨٢ت ) احمد بن داود ، الدينوري •
 ( .م ٠٦٩١/ ، دار إحياء الكتب العربية ١ط، عبد المنعم عامر :تحقيق) ، الطوالالأخبار  .٥٢
  :(م  ٧٤٣١/ ھـ  ٨٤٧ت ) أبو عبد ﷲ محمد بن أحمد بن عثمان ، الذھبي •
  ( .ت . د، بيروت –دار إحياء التراث العربي ) ، تذكرة الحفاظ .٦٢
  ( .م  ٥٨٩١/ ھـ  ٥٠٤١، بيروت –مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ) ، دول الإسلام .٧٢
  ( .م  ٣٩٩١/ ھـ  ٣١٤١، ،مؤسسة الرسالةـ بيروت ٩نخبة من الباحثين، ط: تحقيق) ، سير أعلام النبلاء .٨٢
  :(م  ٢٢٣١/ ھـ  ١٢٧ت ) محمد بن أبي بكر عبد القادر ، الرازي •
  ( .م  ٥٩٩١/ ھـ  ٥١٤١، مكتبة لبنان ـ بيروت، محمود خاطر: تحقيق) ، مختار الصحاح .٩٢
  :(م  ٠٩٧١/ ھـ  ٥٠٢١ت) مرتضى الحسيني محمد ، الزبيدي •
  ( .ت .د/ مكتبة الحياة ـ بيروت ) ، تاج العروس من جواھر القاموس .٠٣
  :(م  ٠٧٨/ ھـ  ٦٥٢ت) الزبير بن بكار  •
 –دار اليمام++ة للبح++ث والترجم++ة والنش++ر ، ٢ط، محم++ود محم++د ش++اكر :تحقي++ق) ، جمھ++رة نس++ب ق++ريش وأخبارھ++ا .١٣
  ( .م ٩٩٩١/ ھـ  ٩١٤١، الرياض
  :(م  ٤٤١١/ ھـ  ٨٣٥ت) أبو القاسم محمد بن عمر ، الزمخشري •
  .(م ٤٠٠٢/ ھـ  ٥٢٤١، دمشق –دار الفكر ، ١ط، ياسين محمد السواس :تعليق) ، المنتخب من ربيع الأبرار .٢٣
  :(م  ٤٤٨/ ھـ  ٠٣٢ت ) محمد بن سعد ، ابن سعد •
  . (ت . د/ دار صادر ـ بيروت ) ، الطبقات الكبرى .٣٣
  :(م  ٧٦١١/ ھـ  ٢٦٥ت ) عبد الكريم بن محمد بن منصور أبو سعد ، السمعاني •
  ( .م  ٨٨٩١/ ھـ  ٨٠٤١، بيروت –دار الجنان ، ١ط، عبد ﷲ عمر البارودي :تقديم وتعليق) ، الأنساب .٤٣
  :(م  ٤٣٣١/ ھـ  ٤٣٧ت ) أبو الفتح محمد بن محمد بن احمد اليعمري ، ابن سيد الناس •
/ ھ+ـ  ٦٠٤١، بي+روت –مؤسس+ة ع+ز ال+دين للطباع+ة والنش+ر ) ، والس+ير عيون الأثر ف+ي فن+ون المغ+ازي والش+مائل .٥٣
  ( .م  ٦٨٩١
  :(م  ٦١٨/ ھـ  ٠٠٢ت ) سيف بن عمر الاسدي  ، سيف بن عمر •
  ( .ھـ     ١٩٣١/ دار النفائس ـ بيروت ، ١ط، أحمد راتب عرموش :تحقيق) ، الفتنة ووقعة الجمل .٦٣
  :(م  ٥٠٥١ /ھـ  ١١٩ت) جلال الدين بن عبد الرحمن ، السيوطي •
  ( . م ٠٠٠٢/ ھـ  ١٢٤١، بيروت –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ) ، تاريخ الخلفاء .٧٣
  ( .ھـ  ١٠٤١/ بيروت  –دار الفكر ، ١ط) ، الجامع الصغير .٨٣
  :(م  ٦٧٨/ ھـ  ٢٦٢ت ) عمر بن شبة ، ابن شبة النميري •
  ( .ھـ  ٠١٤١/ الفكر ـ قم دار ، ٢ط، فھيم محمد شلتوت :تحقيق) ، تاريخ المدينة المنورة .٩٣
  :(م  ٣٠٢١/ ھـ  ٨٨٥ت ) مشير الدين أبي عبد ﷲ محمد بن علب ، ابن شھر أشوب •
/ ھ++ـ  ٦٧٣١، النج++ف –المطبع++ة الحيدري++ة ، لجن++ة م++ن أس++اتذة النج++ف الاش++رف :تحقي++ق)، طال++ب مناق++ب آل أب++ي .٠٤
  .(م٦٥٩١
  :(م  ٣١٧١/ ھـ  ٨٩٠١ت ) محمد بن طاھر القمي ، الشيرازي •
  ( .ھـ  ٨١٤١، قم –مطبعة الأمير ، ١ط، مھدي الرجائي :تحقيق) ، الأربعين في إمامة الأئمة الطاھرين .١٤
  :(م  ٦٩٩/ ھـ  ١٨٣ت ) الشيخ أبي جعفر محمد بن علي ، الصدوق •
 ( .ھـ  ٥٠٤١، قم –مؤسسة النشر الإسلامي ، علي اكبر الغفاري :تحقيق) ، كمال الدين وتمام النعمة .٢٤
 :(م  ٢٢٩/ ھـ  ٠١٣ت ) جعفر محمد بن جرير أبو ، الطبري •
  ( .ت. د/ مؤسسة الاعلمي ـ بيروت ، نخبة من العلماء الأجلاء:تحقيق)تاريخ الرسل والملوك، .٣٤
  :(م  ٩٠٣١/ ھـ  ٩٠٧ت ) محمد بن علي ، ابن الطقطقي •
  ( .ت . د، بيروت –دار صادر ) ، والدول الإسلامية الفخري في الآداب السلطانية .٤٤
  :(م  ٧٦٠١/ ھـ  ٠٦٤ت ) محمد بن الحسن بن علي ، الطوسي •
  (٥٨١) .................................................الاغتيالات السياسية في المجتمع العربي الإسلامي 
  
، بي++روت –دار إحي++اء الت++راث العرب++ي ، ١ط، احم++د حبي++ب قص++ير الع++املي :تحقي++ق)، التبي++ان ف++ي تفس++ير الق++رآن .٥٤
  .(ھـ٩٠٤١
  :(م  ٩٣٩/ ھـ  ٨٢٣ت ) أبو عمرو أحمد بن محمد ، ابن عبد ربه •
  . (م  ٦٨٩١، بيروت -منشورات دار مكتبة الھلال ، ١ط، الأستاذ خليل شرف الدين :تقديم) ، العقد الفريد .٦٤
  :(م  ٦٧١١/ ھـ  ١٧٥ت ) علي بن الحسن بن ھبة ﷲ الشافعي ، ابن عساكر •
  ( .ھـ  ٥١٤١/ دار الفكر ـ بيروت ، علي شيري :تحقيق) ، تاريخ دمشق الكبير .٧٤
 –مؤسس+ة المحم+ودي للطباع+ة والنش+ر ، ١ط، الشيخ محم+د ب+اقر المحم+ودي :تحقيق) ، ()ترجمة الإمام الحسن  .٨٤
  ( .م  ٠٨٩١/ ھـ  ٠٠٤١، بيروت
  :(م  ٥٩١١/ ھـ  ٠٨٥ت ) محمد بن علي بن محمد ، ابن العمراني •
/ ھ+++ـ  ١٢٤١، الق+++اھرة –دار الأف++اق العربي+++ة ، ١ط، قاس+++م الس+++امرائي. د :تحقي+++ق) ، الأنب++اء ف+++ي ت+++اريخ الخلف++اء .٩٤
  .(م١٠٠٢
  :(م  ٤٢٤١/ ھـ  ٨٢٨ ت) أحمد بن علي بن حسين ، ابن عنبة •
، النج++ف –المطبع++ة الحيدري++ة ، محم++د حس++ن آل الطالق++اني :تحقي++ق) ، عم++دة الطال++ب ف++ي انس++اب آل أب++ي طال++ب .٠٥
  .(م١٦٩١
  :(م  ٧٦٩/ ھـ  ٦٥٣ت ) علي بن الحسين ، أبو الفرج الأصفھاني •
منش+ورات دار ومكتب+ة الھ+لال ، ١ط، وأثير ھ+ادي، عادل عبد الجبار :مراجعة، قصي الحسين. د :تحقيق) ، الأغاني .١٥
  ( .م  ٢٠٠٢/ ھـ  ٢٢٤١، بيروت –
  ( .ت . د، النجف الاشرف –السيد أحمد صقر، مؤسسة العطار الثقافية :تحقيق)مقاتل الطالبيين، .٢٥
   :(م  ٥١٤١/ ھـ  ٧١٨ت ) مجد الدين محمد بن يعقوب ، الفيروزابادي •
  ( .م  ٢٥٩١/ ھـ  ١٧٣١، وأولاده ـ مصرمطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ٢ط) القاموس المحيط،  .٣٥
  :(م  ٩٥١١/ ھـ  ٤٤٥ت ) أبي الفضل عياض اليحصبي ، القاضي عياض •
  ( .ھـ  ٩٠٤١، بيروت –دار الفكر ) ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى .٤٥
  :(م  ٠٩٨/ ھـ  ٦٧٢ت ) أبو محمد عبد ﷲ بن مسلم ، ابن قتيبة الدينوري •
  ( .ھـ  ٣١٤١، قم -مطبعة أمير ، ١ط، علي شيري :تحقيق) ، الإمامة والسياسة .٥٥
  ( .م ٣٠٠٢/ ھـ ٤٢٤١، بيروت –المكتبة العصرية ، ١ط، الداني بن منير آل زھري :تحقيق) ، عيون الأخبار .٦٥
  ( .م  ٣٠٠٢/ ھـ  ٤٢٤١، بيروت –دار الكتب العلمية ، ٢ط) ، المعارف .٧٥
  :(م  ٣٨٢١/ ھـ  ٢٨٦ت ) زكريا بن محمد بن محمود ، القزويني •
  ( .ت . د، بيروت –دار صادر ) ، أثار البلاد وأخبار العباد .٨٥
  :(م  ٣٧٣١/ ھـ  ٤٧٧ت ) عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ، ابن كثير •
  ( .ھـ  ٨٠٤١/بيروت –، دار إحياء التراث العربي ١ط، علي شيري:تحقيق)البداية والنھاية ، .٩٥
  ( .ھـ  ٦٩٣١/ بيروت  –دار المعرفة ، ١ط، مصطفى عبد الواحد :تحقيق) السيرة النبوية،  .٠٦
  :(م  ١٤٩/ ھـ  ٩٢٣ت ) محمد بن يعقوب بن اسحق ، الكليني •
  ( .ھـ  ٨٨٣١، طھران –دار الكتب الإسلامية ، علي اكبر غفاري :تحقيق) ، الكافي .١٦
   :(م  ٦٦٩بعد / ھـ  ٥٥٣ت بعد ) محمد بن يوسف بن يعقوب ، الكندي •
 ٤٢٤١، بي+روت –دار الكت+ب العلمي+ة ، ١ط، أحم+د فري+د المزي+دي، محمد حسن إسماعيل :تحقيق) ، الولاة والقضاة .٢٦
  ( .م  ٣٠٠٢/ ھـ 
  :(م  ٢٨٠١/ ھـ  ٥٧٤ت ) علي بن ھبة ﷲ ، ابن ماكولا •
  ( .ت . د، القاھرة –دار الكتاب الإسلامي ) ، إكمال الإكمال .٣٦
  :مؤلف مجھول من القرن الثالث الھجري •
  ( .م  ١٧٩١، بيروت –دار صادر ، وعبد الجبار المطلبي، عبد العزيز الدوري. د :تحقيق) ، أخبار الدولة العباسية .٤٦
  :(م  ٩٩٨/ ھـ  ٦٨٢ت ) أبو العباس محمد بن يزيد ، المبرد •
  ( .م ٣٠٠٢/ ھـ  ٤٢٤١، بيروت –، دار إحياء التراث العربي ١ط) الكامل في اللغة والأدب، .٥٦
  :(م  ٨٦٥١/ ھـ  ٥٧٩ت ) علاء الدين بن علي ، المتقي الھندي •
 –مؤسس+ة الرس+الة ، والش+يخ ص+فوة الس+قا، الش+يخ بك+ري حي+اني :تحقي+ق) ، كنز العمال في سنن الأق+وال والأفع+ال .٦٦
  ( .م  ٩٨٩١/ ھـ  ٩٠٤١، بيروت
  (٦٨١) .................................................الاغتيالات السياسية في المجتمع العربي الإسلامي 
  
  :(م  ٠٠٧١/ ھـ  ١١١١ت ) محمد باقر ، المجلسي •
  . (م  ٣٨٩١/ ھـ  ٣٠٤١، ٢ط، بيروت –مؤسسة الوفاء ) ، بحار الأنوار .٧٦
  :(م  ٨٥٩/ ھـ  ٦٤٣ت ) أبو الحسن علي بن الحسين ، المسعودي •
  ( .ت . د/ مكتبة خياط ـ بيروت ) ، التنبيه والإشراف .٨٦
دار القل+م للطباع+ة والنش+ر ، ١ط ، الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي :تحقيق وتعليق) ، مروج الذھب ومعادن الجوھر .٩٦
  ( .م  ٩٨٩١/ ھـ  ٨٠٤١، والتوزيع ـ بيروت
  :(م  ٢١٣١/ ھـ  ١١٧ت ) جمال الدين محمد بن مكرم ، ابن منظور •
  ( .ھـ  ٥٠٤١/ نشر أدب الحوزة ـ قم ) ، لسان العرب .٠٧
  :(م  ٥٢١١/ ھـ  ٨١٥ت ) أبو الفضل احمد بن محمد ، الميداني •
  ( .م  ٣٠٠٢، بيروت –دار ومكتبة الھلال ، ١ط، قصي الحسين. د :تحقيق) مجمع الأمثال،  .١٧
  :(م ٧٤٠١/ ھـ  ٨٣٤ت) محمد بن اسحق بن محمد بن اسحق أبو الفرج ، ابن النديم •
  ( .م ١٧٩١، طھران، رضا تجدد :تحقيق) ، الفھرست .٢٧
  :(م  ٩٢٢١/ ھـ  ٦٢٦ت ) أبو عبد ﷲ ياقوت بن عبد ﷲ ، ياقوت الحموي •
  ( .ت . د/ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ) ، معجم البلدان .٣٧
، بي+++روت –ال++دار العربي+++ة للموس++وعات ، ١ط، ن++اجي حس+++ن. د :ي++قتحق) ، المقتض++ب م++ن كت+++اب جمھ++رة النس+++ب .٤٧
  .(م٧٨٩١
  :(م  ٥٠٩/ ھـ  ٢٩٢ت ) أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وھب الكاتب ، اليعقوبي •
  . (م  ٢٠٠٢/ ھـ  ٣٢٤١، بيروت –دار الكتب العلمية ، ٢ط، خليل المنصور :تحقيق) ، تاريخ اليعقوبي .٥٧
 
  
 
